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E STA revolución q m tantos «unieren y qa« ha de eer la base de nuestro progreso, tiene poderosos enemigos; los mismos que a t ravés de los años fueron labramk 
mestra decadencia 
FBANtX* 
DIARIO N A C r O N A U ' S I N D Í ? A L I S T A 
•Núm. 1.077.—León, Miércoles, 31 de Enero de 1940 
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EL 
Berlín, 30.—El F ü h r e r — C a r t c L 
l!er de Alemania, ha pronunciado 
esta «odie un discurso en una re_ 
unión organizada por el Partido 
NacioiJalsocialista. para connicmo. 
rár e1 séptimo aniversario de su ad 
vciiimienlo a) poder. 
La reunión se abr ió a las siete 
m punto de h larde con una breve 
alocución del ministro de Propagan 
da, Ur. Üot;helí>, cif la que declaró 
que ía ¡propaganda enémiga trata de 
divorciar a! pueblo alenián de su 
Führer y añadió que todos los inteu 
tos de esta clase, están condenados 
aJ fracaso. 
A las su y unos minutos. H i t_ 
ler empezó d liab'ar "Nuestros ene 
migos—conveiteó diciendo--han pro 
cJamado unos lints de guerra aunn 
raWes. Los inulesei son los quemas 
hablan de esló, purque no en vano 
Inglaterra es el pais que ha susteni 
do más guerras en la Historia. E l 
desarme iraeria conjiigo una gran 
prosperidad eitmóoiica y ésta a su 
vez produciría una exparísión de la 
cultura. En uua palabra, la edad «Je 
oro llegaría al mundo. Ya nos fué 
ofrecida ésta edad dev oro en el pa 
sado. Por otra parte, son la> mis 
mas gentes del pasado las que nos 
describen, hoy esta prosperidad, que 
nos fué pronielida en l y i K " . 
Se rehir ió después a las prome_ 
sa» que enlonces hicieron del siste 
uia de reparaciones y preguntó 
"¿Cómo s ü t n ó AicJiiania 'as conse 
cuencias de totki esto?" '" i i ia- i . - re 
ebrdamus—dice, aun. el desastie de 
1918. las tragedias de iyic» y todos 
aquellos añob de ioiis,piración duiati 
tt los cuales Alemania democrát ica 
sû UcÓ y rogó en vano. En aque1 
periodo fué iuaiido nació el IIK/VJ. 
cuestra la.I>or y asi hemos visto el 
n&urgnmenui inierior del pueblo 
a'cmán, l ' t r o a jjesai de que ho se 
tratalM mas qu-. de un inovnniento 
pucaiiicnle .germano, nos trajimos m 
meditamente c1 odio de los demás. 
"Y corno sabíamos lo que nos espera 
ba, empn- ihmos enseguida, con el 
miento nacionalsocialista, que d i n . 
gió sus esperanzas, no al horizonte 
vacio, sino hacia las únicas asisten 
cias verdaderas que exis t ían en el 
mundo, hacia ia asistencia de nues_ 
tras propias fuerzas. A s i empezamos 
•resurgimiento interior, la movi l iza , 
ción de las fuerzas de Alemania. 
Ya_ sabéis lo que ocur r ió - después. 
En 1933, implante el servicio mi l i ta r 
obligatorio; en 1930 o rdené la ocu_ 
pación de Renania; en .1037 comen 
zó el p^au de los cuatro a ñ o s , en 
1938 fueron liberadas Austria y c 
país de ios sudetes y en 1-939 empe 
zamos a proteger al Reich contra 
sus enemigos. Entre tanto, se dice 
con frecuencia que nosotros hubié _ 
ramos debido e íec tuar negociado, 
nes. 
Pero esta afirmación carece de 
fundamento, porque he propuesto 
mas cié una vez al mundo que- tue_ 
rau entaOiadas negociaciones acerca 
de las reivindicaciones colonia es de 
Alemania y iiu..ca he podido obte_ 
ner una contestación positiva. Se ha 
dicho simplemente: 1N0I". 
Dirigiéndose a Mr. Cham. 
beriain, dice: "Usied, seuor 
Chamberia)n, h a pretendido 
siempre luchar por Dios y por 
la ríeligkm, pero a pesar de 
e s l u , Inglaterra se ha auexio. 
uado cuarenta millonea de k i -
lómetros cuadrados de la su. 
perlicie del GEibo. Inglaterra 
se ha presentado no soiamen. 
te como representante de la 
justicia de Dios, sino que ha 
tratado además de que otros 
países participaran en esta lu-
dia participaran en la actuali-
dad persiguiendo el mismo fin. 
El Führer enumeró a conti-
nuación las rázones esenciales 
de las guerras eu que ha to-
niddo parte Inglaterra y dice: 
"Gran Bretaña ha emprend-do 
siempre una lucha para exten-
c- su comercio, para obligar a 
las gentes a fumar opio, para 
conseguir minas de oro, para 
apoderarse de minas de dia. 
mantés. Ha perseguido siempre 
finalidades m u y materiales, 
disfrazada naturalmente para 
cubrir las apariencias de fines 
espirituales de nobleza e idea_ 
lisn .j, Pero mientras nos han 
sido arrebatadas nuestras co. 
lonias—sin duda Dios lo ha 
querido así—, hemos sido des. 
I. ajados de nuestra flota, lo 
mismo que de nuestros pleitos | 
extranjeros. Elstas han sido 
ciertamente las consecuencia.s 
de una noble lucha en favor 
de la Religión". 
" E l problema, sigue diciendo H i t 
ler, se plantea actuairnente en la sí 
guien-te forma: En un lado, se e n . 
cuentran los países que en el curso 
de los siglos han sido engañados , en 
lo que se refiere a sus partes v i i a . 
les, a causa.-, sobre todo, de su des 
unión, Pero estas naciones han sa 
bido vencer este estado y se han 
unido. Son pueblos jóvenes que han 
sabido ocupar el lugar que ês CQ 
rresponde y presentan sus re iv ind i . 
caciones. Frente a ellos se eucuen 
tran los que ya teman sentaaa su 
posición, los que "poseen". Y estos 
países, que se limitan a bloquear 
amplios espacios del mundo, sin me 
dida ni razón y que incluso hace ai 
gunas decenas de años saoueaoan 
a Alemania, ven. naturalmente, jas 
cosas desde su punto de vista de 
"poseedores". 
" E l Euhrer pone nuevamente de 
relieve el hecho de que cuarenta y 
seis millones de ingleses posean cuu 
rema millons de ki lómetros cuaora 
dos y Francia domine sobre nueve 
miliones, mientras que Alemania, 
con una pon-ación dé ochenta nniio 
nes, dispone tan solo de seiscientos 
mil k i lómet ros cuadrados, Este es e1 
problema que es necesario resolver, 
y que será resuelto, como lo serán 
otras cuestiones sociales. "Damos 
en la actualidad a Francia e Ingia 
t ena la rmsm respuesta que dimos 
a n a n a p r o n u n c i a r a u n d i s c u r s o 
1 
anteriormente a :nuestros adversa-
rios del interior.; Sabéis per íec tamen 
te, antiguos cahiaradas míos de' 
Partido, que la | Yictona que conse 
guanos en 1933 no lia sido llovida 
oei cielo, sino gracias a una luena 
sm iugual, que duró cerca de qum 
ce años , una mena casi sin esmeran 
zas. Pero esta lucha continúa con, 
tra mi i obstáculos e infinitos ara 
ques, humillaciones y oiensas y nos 
han hecho fuertes, moraimente tuer 
tes". 
i i i z o a contiuuacio.. historia de 
los acontecimientos desarrollados 
desde 1933 hasta la declaración oc 
la guerra y dice; " Q u e r í a n la gutJ 
rra. Yo- les tendí la mano. Ellos •'a 
rechazaron. Esas democracias gri ta 
r o n ; N i conciliación ni acuerdo, si 
no la guerra. Pues bien, ya tienen 
la guerr.,. La primera fase de cs;a 
lucha era una acción podtica. Por 
ello, nosotros hemos laborado p r i -
meramente bajo el punto de vista 
polí t ico. Djramte años , Alemania lia 
hecho una podtica común con l í a -
lia. Esta podtica no ha eanibiaao 
hasta ahora. Los dos Estados están 
unidos por estrecha amistad". 
' Habla a cont ' . l i jac ión del acuer 
do COÍI Rusia \ dice que todos 
los intentos de la du to-c iac ia 'b r i 
t á n i c a para dividir a los dos pue 
blos, f r a c a s a r á n . De esta maner<i, 
Alemania tiene hoy 'as manos l i 
bre.s en el este". Se ocupa luego 
de la ocúj ; . . . .on de Bolonia y de 
| ha volado hoy sobie la costa de la impaciencia de- C h u i d n i l por i 
K e m -a tan escasa ahura, que sus I com;-"zar el combate .:cn bombas. ' 
tripulantes, fueron divisados por la i "Hemos previsto -ue 110 lo h a r á 
gente que se encontraba en tierra ! ̂  n ^ hfc¡ril>s preparado en torH 
í i rme. E l aparato hizo algunas evo i secuenena. L o 4M.e se 
i de Canterbury hace I 
propaganda 
| bolchevique | 
I Londres.—El "Sunday Dis | 
| patch" lamenta, que m i - u - | 
| tras Ingiatsrra trata de | 
| ayudar a Finlandia, favo- I 
| resca al mismo uea-^o ¿a i 
| propaganda bolciievique | 
| en su propia casa, y ues- = 
| cribe la actividad de una I 
I sociedad qna tiene su Síde | 
| en Londres y ia cual tiene | 
I por objeto ia mcensifica- | 
| ción de las relaciones cui- i 
| turaks con ia Etisia se vis f 
| tica. Tres filias &ov¿étieos i 
| de propaganda han siao | 
| proycctad&s aj-er por esia I 
| sociedad, cuyo viOipr¿si- | 
I den^e es el júr. Joimson, I 
| I>ean de Canterbury, que | 
| ha escrito un libro elogian | 
i do a ia Eusia bolchevique = 
I —OxB. | 
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La aviación a léniana 
un e! l u n e barcos ALIADO 
L A A V I A C I O N A L E M A N A en Londres, afirma que entro 
A T A C A L O S M E R C A N T E S < loa barcos ingeses hundidos 
E N E M I G O S - ; ayer por la aviación alemana, 
! se encuentran el "Mirlan", do 
Londres, 30.—El ministerio del 1.903 toneladas, el "Danybry", 
A i r e anuncia q u e r í a aviación alema barch", de 8.995, el "Imperial' 
na ha repetido hoy sus ataques con el barc v» eterna "Athleineiu 
t ra los barcos mercantes en ias pro 
ximidades de la costa este de Ing 'a 
t é r ra . Los informes añaden que esta 
mañana , a primera hora, varios avio 
nes enemigos de reconocimiento apa 
Monarch cíe 5 .831 , ed "Welle, 
park" de 4 / j , un barco faro 
y por último . a barco francés 
cuyo nombre se desconoce. 
De Copenhague confirman 
recieron ante dicha costa, desapare 1 que el vapor "Englad" de 2.319 
ciendo después, ante la presencia de toneladas, se hundió ayer en 
los cazas bri tánicos. 
U n aparato enemigo a tacó a un 
barco mercante, siendo perseguido 
por un avión de la defensa costera. 
—R. N . 
LOS NOMBRES DE ALGU-
NOS DE LOS BARCOS 
HUNDIDOS 
Amsterdam, 30.—El corres-
ponsal del diario "Telegraph" 
V m V m - m W m W n V S m W m V m V m V m 
d e l J E F E 
¿^iiKlau (leJ Vaticano, ¿u. -El baa 
to Padre pronunciará un discurso el 
jueves. „ is dirigido a los ca 
to.icus de S u e v a Zelanda, donde ac 
tuamicritc están c^iebrando uu con 
giesü enearisl.eo. 
1-a tcaiismisión, que será reahza 
da \K>I la K.adio del Vaticano, en 
co aU)raci6;i cuu las principales es 
tacipnes radiodifusoras de^ Inglate. 
, j s - s A r r n í - u n M n i l lucioties por encima de la población 
^ M M C * N ? ^ ™ W * desapareciendo seguidamente R. N . 
1 en Alemania d j r y n t t 
DOS E N L A SEMANA A N . \ 
TBRtOR 
to total de 29.101 tone!adas. De es 
tos ' bartos, diez eran neutrales, dos 
ha hecho 
los ú l t i m o s 
rra. se hará en onda de 19.99.-^ N . I ^ancests y uno solo inglés. _ 
| A este balance hay que añadir 
^ ^ • • V B V B V B W - V A W - ' B V - ' tres barc0s neutrales con un despea 
zamiento g-obal de 13.006 toneladas 
a 9 
ación 
siete anos, ante^ de empezar la 
guerra, palidece al lado de lo q ü c 
0I .0 . se ha efectuado en estos cinc;c» 
Londres, 30.—Un. tr imotor a le . meses Nu,:str.JS armamcntc5 au-
Londres, 30.- Oficialmente se | mar, ha sldo señalado este mañana mentan ahora s e g ú n lo propucs-
anuncia que durante la semana pa í Sübre una ciudad de la costa onon ^ Nuestros preparativos e s t á n 
sada los ademares hundieron l3.bar i taJ mg^sa. E l apaj-ato describió va ¿ a n d o frutos, Untos ' ' ru íos , que 
eos mercantes, con un desp^zamicn rK's circuios y a i parecer a r n j ó dos nuestros enemigos comienzan leu 
bombas en los alrededores. Otros tamente a copiar nuestras meai 
-dos aparatos alemanes han sido vis das, si es verdad, pero no ge t ra 
tos hoy sobre e- este dé Escocia, ta m á s que de una p e q u e ñ a co-
A l mismo tiempo fué captado un p í a " . 
S. O. S. de un barco desconocido, j E l F i i h i cr recuerda a los su& 
que comunicaba haber sido. atacado ; marinos ' alemanes y afirma que 
por vario» aviones.—R. N . 
".V.%V.V.,'.V.-.V.V.Vaa.VBV. 
• ¡ f 
soviética continúa 
bombardeando 
ciudades D a c í i i c A s di 
rio comprendido en el resumen de la 
semana anterior. 
A los mismos efectos oficiales se 
comunica que el número de barcos 
que han tomado parte en convoyes 
hasta el 24 del actual, se eleva a 
7.388, cic los cuales sólo se han per 
dido quince, o sea el dos por m i l . — 
R. N . 
F 
íes pacijicas 
inlandi i a 
L O S NAUFRAGOS ÜE UN 
BARCO L E T O N 
Londres. 30. - U n tripu'ante del 
barco letón hundido ayer por un 
o m i s i ó n 
reguladora de las 
Industrias Químicas 
Rama de la cerveza 
los ingleses t e n d r á n en fecha p r ó 
x ima que recurr i r a la t e o r í a dó 
ia " r e c o n s t r u c c - ó n de los subma-
r i n o s " . Cuando observo esta pro 
paganda extrari iera. m i confianza 
en la v ic tor ia aumenta hasta 
l í m i t e porque y a J i e experimenta-
do una vez esta chsc de propa-
gandas. Durante quince a ñ o s se 
hizo contra nosotros una propa 
ganda semejante. VTo ne vencido 
esta clase de gentes como h o m -
bre sol i tar io y desconocido, que 
Su Excelencia el Jefe del Estado 
y Genera l í s imo de los E jé rc i to s re 
cibió en audiencia mil i tar a los se_ 
ñores generales, jefes y oficiales: 
Teniente general en reserva, ex« 
celentísimo señor don Antonio S á n 
chez y S á n c h e z ; general de D i v i -
sión, excelentís imo señor don J o s é 
López Pinto, jefe del Cuerpo de 
Ejé rc i t o de Navar ra ; coronel de I n 
genieros, don, Luis Barr io Miegimo 
lie, director general de Transportes; 
coronel de Caballería, don Eduardo 
Motta Miegimolle, disponible tenien 
te coronel de Infanter ía don J o s é 
Soto del Rey, director general de 
enseñanza m i l i t a r ; teniente coro-
nel de Infanter ía don José S a ñ u d o 
y López Taya, ayudante del Gofaer 
nador mil i tar de C ó r d o b a ; coman-
dante de Infanter ía don Cés'ar M a r 
ti l le Laufrec, Estado M a y o r ; coman 
dante de Cabal ler ía don Enrique 
H e r n á n d e z Enciso, secretario del 
Gobierno mil i tar de Valencia: co-
mandante de Intervención M i l i t a r , 
don Daniel Linos Lage, interventor 
de servicios militares de Ferroca-
rriles y Escuela de Estado M a y o r : 
capitán de Art i l le r ía honorario, don 
Manuel Jirona y F e r n á n d e z Ma_ 
quiera. 
A U D I E N C I A C I V I L 
Tr ibunal Nacional de Responsabi 
lidades P o l í t i c a s ; excelent ís imo se 
ñor Uia Boyadjicff, encargado de 
Negocios de Bulgar ia ; exce len t í s i -
mo señor subsecretario de Asuntos 
Exteriores, don Juan Peche; exce . 
lentísimo señor gobernador c iv i l de | 
Yal lado l id ; don Je sús Rivero Mene 
ses; don Carlos de Mendoza, con-
sejero nacional; i lus t r ís imo señor 
'don Pedro Muguruza, director génc 
ral de Arquitectura; i lus t r ís imo se 
ñor director general de Primera 
Enseñanza , don Romualdo de To le -
do; i lustr ís imo señor director genfl 
ra l de Aduanas, don Gustavo Nava 
r r o ; comisario general de Orden 
I 
V . V - V - V . V . V - V B V - W - V - V » 
ULTIMA HORA. 
las costas inglasas. De los 2 1 
hombres de la tripulación, so-
lamente ha podido .ser salvado 
el segundo timonel.—EFE. 
COMENTARIO 
^Berlin, 30.—La prensa des. 
taca mucho el éxito logrado 
ayer por la aviación alemana 
en sus ataques a los barcos 
que navegaban en las co.stas 
Inginas, basándose en infor-
maciones llegadas de Amster, 
dan. Se dan los nombres de cin 
co barcos hundidos por la avia-
ción. Esto significa un tonela-
je superior a 20.000 toneladas, 
que pone de reheve que se tra-
ta del mayor ataque aéreo lle-
vada a cabo durante estos cin-
co meses de guerra y que cons 
tituye una prueba de la efica-
Público, don Manuel Rodrigo Za ciá que logrará el contrablo, 
ragoza; doctor Enr íquez de Sala, queo alemán cuando se utilice 
manca, decano de la Facultad de Me 
dicina de M a d r i d ; RR. PP . Pola-
vieja e Il lundain, de la Compañía de 
J e s ú s ; excelent í s imo señor marqués 
de .Ibarra, jefe del Departamento 
Nacional de Cinematograf ía don A u 
gusto G. Viñoles , acompa í ' i do de 
don Saturnino U l a r g u i ; don Mar ía 
no Sebast ián, subdirector del Servi 
ció de Estatutos del Banco de. Espa 
ñ a ; don Juho Mar t ínez . Santa Ola 
lia, comisario general de Excavacio 
nes A r q u e o l ó g i c a s ; representación 
de la junta directiva del Círculo 
de Bellas Ar t e s ; don José González 
Prieto, director de la Escuela Apos 
t ó h c a Cr i s t iano—Hispánica , acpmpá 
fiado del Reverendís imo Padre su-
perior, Daniel Ruiz Quevo y de do 
ña Aurora N ie to ; doña Cita Domin 
mingo, acompañada de doña Aure bados 
lia Cid y de .doña Milagros F a r i ñ a s . E F E . 
la aviación en gran escala, en 
cooperación con los submari-
nos y las minas magnéticas.—• 
EFE. 
C O M U N í C A D O O F Í C I A J L 
M o s c ú , 30.—Ei comunicado m i 
l i t a r s o v i é t i c o de ayer, del distri . 
to de L e n i n g r á d o , dice' que no ha . 
hatddo aecntecimientos de impor 
tancia que s e ñ a l a r . L a a v i a c i ó n 
s o v i é t i c a e f e c t u ó vuelos Je reco 
ucciraiento y bombardeo. Siete 
aviones enemigos fueren derii-» 
en diferentes regiones".— 
COMUNICADO OFICIAL COML NiCADO OFiClAL 
DIEZ 
H e l s i u s k i , 31). 
a t ra jo a un p u ñ a d o de hombres 
Ponemos en conocimiento d e 'Hoy . Alemania es la mayor p o -
avióa alemán, ha declarado que a todos ios industriales de esa ^ "m^d 'a . 
L a aviación las nueve de la mañana , el avión provincia, cuyas industrias com iNo es cierto que con la eaaa 
— • • c t i c ; rin ui/!/. - ' i i i . L L i • „ . „ se vuelva uno sabio. L o s ciegos 
^ « r e b u t i V l - 1 ? ^ f ' r ü J 0 S r el frCO SeiS bombaS- Ponen esta rama envíen a esta no reco5l.aa la vista cc>n la e^d 
v ^ F n - 1 ^ ü b i * c u m f a c u Coniu P ^ 1 " * ,el ™nozim*nto a Conusion Reguladora cahe de el contrar¡0i cuand<> ^ 
^ • l e l i m a h de «M- consecuencia de la explosión, cuan- Velazquez 47, Madrid, cuantos es qUC ios dioses desean 
se t ; u e n l í i n 43 do hubo despertado se encontró solo datos de producción, venta, su p é r d i d a . Contra estas fuerzas 




• í i tos y 5 3 heridos, a l g u n o s sobre el barco que marchaba a la consumo y necesidades de SUS e[ pueblo a l e m á n ha entrado en 
¡ T ^ l a d . Lo.s b o m b a r d e o s deriVa Sc han salvado 15 tripulan respectivas industrias tengan, lucha. El pueblo a l e m á n , educado 
**. ''actuaron c u n t e a t r e i n t a y teí,• ' g a r a n d ó s e el paradero de ; Asimismo se hace público por siete a ñ o s de nacionalsocialis 
^ 68 e iuerou l a n z a - otrüS sieíe- j Clue> además de las fábricas mo en todos l->s terrenos, esta 
^ ii.;' o c h e n t a b o i u b a i ^eS"n cuentan algunos de los n á u - de Cerveza, consideramos in_ comunidad no c o m e t e r á el mismo 
|Ues Stí ' a ' ' iragos del barco letón, es posible cluídas en l a rama de la cer_ er ror que en 1918 (se oyen gri tos 
?ee( sor ore • v ^ t ^ haya aÍ8UIlos supervivientes en veza, las fábricas de malta, de i j a m á s 1). 
íos <(ihrp ^Uwu if/íu¿uL las lanclias marchaban a la deri como sucedáneo del café y las: Daladier duda de esta comu_ 
va. Durante la noche sc hundió en de achicoria por analogía con nídad y ha hablado de mi propio 
a vept ata-ques stí Perpetraron 
por sorpresa y en to-
, u - tasos sobre localidades 
b ''•' ••ríaneia militar. Ocho 
Pital H ;'U" SÜBRE UN HO*' 
Una ér ; ;te señalado con 
dad n,U'' lüiH euül"xiie. La ciu- 1 
•tomlK,^'. más ha ^ i r i d o en el 
^ond' ' 0 ha sido Habo y 
Un lnuertos ha habido, 
h 
x i 
L A a «ido obje to '"de"Ío¡ ;odo el País- En ^.«pita» hubo so 
la costa una lancha de salvamento e l anterior producto 
que debía pertenecer a este buque V»".VB"«"BV»V«%VV.V.VVBV.\ 
sin que haya rastro de sus t r ipu an 
^ d i ó 1 0 alemán que 
n r n v - ?emana pasada en 
A I . . 0,Ximi^ades de las Islas larrT,UUÜacl ce ebrado boy. con gran esplendor e« 
' o A r i Si 0 j e t   l s ;  ^ P ^ 5 '  Ia capital   
« roarü t ío . s de lo« ~~ ^mne Te Deum, a l que asistieron 
ÍO l a 
ro ii 
ha 
a r d c i 
b o i ü b a 8 T ^ ianzs 
ñ a f i a n t i n íliparatos r(>J03 se 
Prerinf -dla8 con esPe-
?ea« de n CC10n C0Iltra las al-
^od ia^R^1 ,16 0e8te de Fin-
-R. N . 
E L R E Y D E BULGARIA \ 
C U M P L E 46 AÑOS 
Sofía, 30.—El 46o aniversario del 
nacimiento del Rey Boris, ha sido 
A ÍOS j e f e s d e l a 
« p r o m o c i ó n 
M o l a » 
s aparatos so-
Ue hi l aron diez ministros, cuerpo diplomático y ahos dignatar io» de la corte, jefe» de' 
E jé rc i to , e tcétera . 
UN A V I O N 'ALEMAN S O . 
B R E L A COSTA D E K E N T 
Londres, 30.—Un a r i ó n a l emán 
país y dice que siente piedad por nos 
otros. Señor Dalaier, tal vez apren 
da usted a conocer a mis compatrio 
tas. Entonces os curaré is de vues-
tra locura y creen que entre ellos se 
encuentran ciertas nacionaidades 
alemanas solamente. Señor Daladier, 
es el pueblo alemán el que se en 
Se ruega a los jetes del Ejé rc i to 1 cuentra ante *vosotroS. (Prolonga-
y del aire pertenecientes a la promo dos aplausos.) 
ción de Infan te r ía (1904—1907), ! " E l pueblo a lemán nacionalscda 
"p romoc ión M o U . " residentes e n M a lista, óchenla millones, entra ahora 
díd o provincia participen a la ma en liza. E l F ü h r e r y el pueblo Ijan 
yor brevedad su situación, destino compreixiido que no es posible nin 
y residencia actual, a l coronel don gún acuerdo sin que se ahrmcn cía 
Antonio Uguet Torres, Jefe de Es raí ente nuestros derechos. No que 
tado Mayor de la Capi tan ía General rentos que dentro de, pocos años, tal 
de la Región , a los fines que opor j vez, se entable nuevamente la l u . 
tunamente han de notificaraolea. / cha por nuestros derechos. L a gene 
Murcia , 
ejercicios de vuelo a ,1a ahura del 
pueblo de Alberca, ha resultado 
muerto el teniente de Aviac ión y 
profesor de la Escuela de Pilotos 
de Alcantari l la , don Vicente Diez 
Roble*, natural de Ceón . E l a l u m -
no de la citada escuela don Pedro 
Fe rnández Legomir, natural de As 
turias, sufrió heridas de bastante 
gravedad. 
E l cadáver del señor D h z R o -
Jjles ha sido trasladado al hospital 
miJitar de Murcia, donde se ha ins 
talado la capilla a rd ien te—EFE. 
rac ión actual tiene en sus manos el 
destino de Alemania. Nuestros ad-
versarios quieren que Alemania 
claudique. Alemania no d a r á ' más 
que una sola respuesta: Alemania 
v iv i rá , y por consiguiente vence rá . " 
Las palabras finales del F ü h r e r 
son recibidas con una verdadera 
tempestad de entusiasmo, que se 
prolcwiga durainte m c h o s m i n u -
to*. H a n asistido al acto, c lebra 
do en el Palacio de depor tes , cen 
tenares de m i l i s de personas.— 
Hels inki , 30.—Parte de guerra 
del Ejerci to finlandés: 
" E j é r c i t o de tierra.—En el istmo 
de Carcha, se ha registrado la acti 
vidad hab i túa ' , a veces muy violen 
ta, de la ar t i l le r ía . As nordeste del 
Ladogan, e l enemigo ha realizado 
varios ataques, que fueron totahnen 
te rechazados. Las pérdidas soviéti 
cas fueron de bastante importancia. 
Fueron destruidor dos carros de 
asalto. 
E n otros frentes, actividad de las 
patrullas de reconocimiento. 
Marina.—Durante toda ia jorna 
da, el enemigo apoyado por la ar t i 
Hería y aviación, a tacó las posicio 
nes del frente finlandés de Manzig, 
siendo rechazados. En el istmo de 
CareHa las bater ías de costa finían 
desas redujeron a silencio algunas 
ba te r ías de campaña soviét icas. Sin 
otra novedad. 
A i r e . — E l n ú m e r o de aparatos so 
viéticos que volaron ayer sóbre F i n 
landia se calcula en doscientos. E n 
el surest€ de Finlandia, han sido 
bombardeadas tres poblaciones, a l 
gunos puntos de la costa de Bostnia 
donde fué bombardeado un hospital 
En el norte de Kutno fueron bom-
bardeadas varias poblaciones, princi 
pá lmente Kutno. Se han registrado 
30 muertos de la población finían 
desa y los h e r i d a se elevan a 50. 
Las fuerzas aereas finlandesas, h i 
cieron durante la jornada de ayer 
algunos vuelos de reconocimiento y 
bombardeo coronados por el éxi to . 
Los aviadores finlandeses bombar-
dearon un puerto y los barcos que 
en él se encontraban, las columnas 
soviéticas y algunas estaciones ' del 
ferrocarr i l , atacando las dt'ensas 
an t iaé reas a veint iún aparatos sovié 
ticos que efectuaban el bombardeo. 
Las pérd idas por parte de F in ían 
dia se reducen a un a v i ó n . " — E i E . 
X X X 
COMUNICADO OFICIAL 
—000— 
P a r í s , S).—Comunicado de gu : 
rra del día 30 por la man na ; 
" S i n novedad".—EFE' . 
—oüo— 
'"En el curso de sus ú l t i m o , 
vuelos de reconocimiento sobre el 
mar del N o r t e , la a v i a c i ó n a le-
mana ha atacado, s e g ú n ya se 
a n u n c i ó por una i n f o r m a c i ó n espe 
cial , lo« c o n v i v e s enemigos de 
barcos me-xantes armados y de 
navios de p - t r u l l a s . A pesar del 
violento fuego de las defensas . t i l 
t i a é r e a s enemigas y de la activ? 
dad de los cazas b r i t á n i c o s , sic-< 
te barcos mercantes enemigos 
y dv.s de patrul las , fueron dcs-i 
t r u í d o s . U n aviór. de caza enemi 
go ha sido derr ibado cerca de 
H a r t Lepool . L>s avioneo alema-
nes han regresado todos sanos Y 
salvos tt sus bases".—EFE. 
V.V-V.WBVA%W.V«VcVV, 
¿ 9 iftipuestcs en 
r a n c i a 
— O Q O — 
P a r í s . — t u impuesto francés so* 
bre la 1 inta imp antado con anterio 
ridad a ¡a guerra, cuyo producto se 
ha calculado en sieie m i l millones 
para 1940, ha sido elevado de 1 a 
2 por ciento. Este aumento está des 
tinado a compensar los impuestos ^ 
industriales comunales y de los de 
partamentos que fueron suprimidos 
en vista de los escasos rendimientos 
que producían a con*ecue:x:ia de las 
medidas bédeas y de numerosos l ia 
mamienios a filas. Diferentes r r r i o 
res i/anceses ponen en perspectiva 
nuevos aumentos de impuestos ya que 
gana terreno el concepto que en los 
presupuestos domésticos se han. cal 
cu'ado los ingresos muy ahos y muy 
bajos los gastos, lo que hace ficti-
cia la compensación, esto sin contar 
con el presupuesto rnuitar que no 
está cubierto. No cabe duda que en 
breve plazo se le impondrán nuevas 
? y más fuertes cargas financiera* a* 
| pueblo francés, ya que la s i tuación 
j financiera ha llegado a ser sumameuj 
te seria.—Arco Spes. 
T E C A : Miércoles 31 , L ^ i ^ l ü ^ ^ e 19̂  
i h % jperiodistss l e e n a s i s 
i asisiiián al ítsíival.-Florss 
y akgríi.-La tómboia.-El éxito de la íkesía 
prclctKle congregar io más distinguí 
do; lo más digno y lo más aris to. 
t r á t i c a de León. 
Y hay que reconocer que en ello 
fiemo? tenido un verdadero éxi to a 
juzgar p<»r ¡a cantidad de locaJida_ 
de¿ soliciíadas y por las personas a 
quienes los b'illetes afectan. 
E l definitivo que er.tre los artis_ 
tas que han de asistir al festival fi 
gnran Luchy ' Soto y M a r í a Luisa 
Gerona. 
Son notables ambas artista». 
brero de 1919, hija de dos actores 
de m é r i t o : de ManueJ Soto y Gua 
daUtpe Sampedro. 
Alos catorc* «ños y contrariando 
la voluntad de sus progenitores se 
encuadró en los estudios de la 
C.*E. A . que la encomendó uu pa_ 
Ya es uinnaiia el dí.J. dol fea 
jtival. Ya es'ixiiiüuna éí día en 
jgue lia de mostrarse todo lo 
¡que los poriodititíis leoüejHJp 
hnti rpalizodo para pfiüporcttOf 
par a la bnnna sociedad leofre-
Ba una fiesta digna de ios tiem 
os que corremos, porque mi' 
_ ouo una restauración de la 
tradición do grandeza y de so 
lemnidad de una época que pa 
recia desaparecida para siem-
pre y cuya contiuuaeióu sólo 
ha sido posible a través de to-
cia una guerra cruentísima y 
eangrienta. porque el marxis-
mo, secular enemigo de todo lo 
que supusiera arte, distinción, 
Elegancia y buen gusto, había 
declarado guerra a muerte. 
Por ello, durante la a.ctua-
fción del Frente papular no fué 
jbosible la celebración de níngu 
fco de estos actos. 
Y os lo verdaderamente la-
jaiontable, que mientras predi-
caciones continuadas se hacían 
'Contra todo esto, en Madrid, 
los capitostes se entregaban de 
lleno a ello, porque es condi-
'ción indispensable de vida, ya 
jquo sobre que es tradición « e -
'énlar, es por otra parte condi-
Jpión de vida de muchas indus-
|rias. 
• —000— 
Y de esta vez hemos conseguido 
IJue l a fiesta sta verdaderamente ex í 
jtepcional. Por el lujo, por el atuen ' 
Ido, por la pMsstancia, por la anima 
ición, por la gentileza, la fiesta ha 
A!áe ser algo digno de León, y de lo . 
¡que no se tiene' noticia en mies t ro í 
¡fastos. 
0O0 
Nosotros sabemos de k>s trajes 
§ue "han dé lucirse en la fiesta. Po_ ríamo, determinar las caracter ís t i 
¡Cas de cada nmo de ellos.' Modistas, 
sastras y todos cuanto tienen alguna 
¡relación con el arte suntuario nos han 
Shíormado de la esplendidez que ha 
¡de revestir la fiesta,, porque «on 
lelíos los 4 que han intervenido en la 
¡confección de tantos lujos y tamitas 
galas como han de lucirse. 
Pero no hemos de pararnos «n 
determinar Jas »característ icas de, ca 
iía traje. 
Porque no es el traje precisaraen 
jt« io que en la fiesta de los priodis 
jtas leoness se ha de estimar, si no la j mejor aperitivo contra 
jcaUdád de las persona?, ya que se I frío. 
Creación del Gran Café 
Ardav ín " E n busett de una canc ión" , La tómbola qnedará instalada en 
ac tuó como dama joven con la com el pasillo que da entrada al salón, 
pama de Gaspar Campos, de donde En él serán recibidos los asistentes 
pafeó a la Comedia y desde allí a l a ! a la fiesta por una comisión de la 
Ciíesa para fihnar varias películas la ! Prensa, que obsequiará a las seño 
primera de las cua'es £ué " L a Mar j ras con magníficos ramos de' flores 
quesona'". 1 que han sido confeccionados por la 
En cuanto a Luisa Gerona hemos 
de decir que es una de. las más j ó 
venes artistas de la pantalla, puesto 
que nació en abr i l de 1924. 
Procede de artistas, puesto que 
su padre Marcelo Gerona era un 
No hace mucho, tiempo publicaba | estimable pintor, y en' ella por lan 
la prensa la b i o g r a f í a . d r Luchy. I to había raza y abolengo. 
Según ella, nació en Madr id en fe I Apenas tenía seis años cuando 
debutó como bailarina en Valencia 
y a los ocho hizo su presentación en 
el Teatro Price de Madrid. 
Prohibida por la Ley la a c t ú a , 
ción de los niños esn funciones y fes 
tivales hubo de l imitar su actuación 
hasta que cump' ió los catorce años, 
peí de conjunto e" la película "Diez interviniendo únicamente en festiva 
días mii lonaria", empresa en la que 
embarcó a su hermano y a su t ía . 
Su carrera estuvo en trance de 
ser cortada, pues al enterarse el au 
tor de sus días de la aventura se 
presentó uiía noche en los Estudios 
de la Ciudad Lineal, promoviéndose 
un violento incidente que no pudo 
«uaviear Ricardo N ú ñ e z . el ga lán 
entonces preferido. 
Consiguió Luchy convencer a su 
iracundo padre, y con ello pudo de. 
butar en la película "Crisis m u n . 
d i a l " dirigida por Benito Perojo. 
Ante el éxi to obtenido continuó ya 
su carrera ar t ís t ica con el documen 
ta l "Nuevas rutas", siguiendo des 
puéa " L a bien pagada", "Rumbo al 
Cairo", que const i tuyó una verdad* 
ra revelación, culminando en " M a -
dre Alegría* ' en que interpre tó la 
protagonista obteniendo unánimes 
elogios de ¡a crít ica, con lo que lie 
g ó a »u consagración. 
Triunfante ya y consagrada, t r a -
ba jó con Ernesto VUches en " E l 
113", " E l bailarín y el trabajador" 
y "Morena Oa ra" . 
E n Lisboa bajo la dirección de 
Lei tón de Barros, filmó '"Las Tres 
Gracias" encarnando una de ellas, y 
en la guerra intervino en la obra de 
les benéficos y fiestas ar is tocrát icas , 
pero al cumplir esa edad formó pa 
reja de baile con ^Jhonson" y jun 
casa Sabadell en cuyos escaparates 
se "hallan expuestos. 
E l Salón estara magníficamente 
adornado con reposteros entre los 
que destaca el magnífico de la Pren 
sa. 
0O0 V 
Son ya pocas las ' localidades que 
quedan, puesto que la demanda ha 
sido formidable. 
Y son pocas las mesas que quedan 
por vender, pero como las orquestas 
han de actuar en todos los salones 
del Bar, quienes lleguen tarde para 
que se les reserven mesas en el Sa 
lón principal pueden pedir que para 
los otros se les reserve. . 
0O0 
Y no decimos más por hoy, aun-
r i t i a c i o t i 
Un aviso del alcalde 
para los propietarios 
de fincas urbanas 
E ! camarada Fernando G. Re-
gueral , alcalde de la ciudakl no_s 
r o g ó ayer, que h i c i é s e m o s p ú b l i -
co, que habiendo terminado 
plazo de entrega en el Negocia 
do de A r b i t r i o s , de las hojas de-
claratorias para la c o n f e c c i ó n de! 
P a d r ó n de Inqu i l ina to , , para el 
presente a ñ o , deben de ^aber los 
propietarios y administradores de 
fincas urbanas enclavadas en es-
te t é r m i n o munic ipa l , que n o han 
cumpl ido este requisi to, que de 
no hacerlo en el t é r m i n o de cua 
t r o d í a s , les s e r á impuesta ujtia 
mul ta de ciento veint ic inco pe-
setas. 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó e l a l -
to con él, ha recorrido ios mejores I que son muchos las noticias que pu 
escenarios de España obteniendo los i diéramos dar, porque. constituye un 
más clamorosos éxitos. • j abuso el habernos excedido en el es 
Es una bailarina excelente, de la I pació que se nos concede, 
mejor escuela, pero además es una ! 
a c i o r í a i 
l i s t a 
—0O0— 
S E C R E T A R I A L O C A L 
—000— 
O R D E N D E P R E S E N T A C I O N 
V i d a 
S í n c 
calde, que 'ser ía conveniente 'que 
todas aquellas personas 'iue en-
cargaron medallas contnemorat i 
vas del D í a R e g i o n a!, pa-
s a r á n por la I n s p e c c i ó n M u n i c i 
pal de Vig i l anc ia a recugerias. 
Este aviso es t a m b i é n extensivo 
a los diferentes A y u n t a m i e n t o s 
de la Prov inc ia que se encuentren 
en igual c a s ó . 
v w • . V . W . V . w 
S O • 9 • t iple de muy bonita voz y tiene un 
excelente dominio sobre el pieno. 
En ella viS C I F E S A una actriz 
extraordinaria por su formidable 
temperamento art íst ico y la cont ra tó | p , • • 1 o d f e b r e r o Por Dios, E s p a ñ a 
para esa pehcula que es un procuro | Próximo J ^ J ^ L de IsDieiO ^ Nacionalsindicali 
de la cinematografía española , basa i x o - v . 
da en la obra de Fe l iú y Codina j ESTEElíO de la notabilísi-
" L a Dolores" convertida en ópera j porducción española 
por el mago de la música española - ^ « « . ^ ^^«*»Vf*as'fap'f«A 
maestro Bre tón . j M t ñ ñ H H f i M T R 
Y es de notar que tan feliz ha | U^i-WU U y s i l l l l - l l I b.V 
sido »u intervención en esa película | Las más salientes aventuras 
que la casa editora la ha contratado ; ^ « , 5 ^ célebre bandido, en i m 
Se ruega a los camaradas Santia 
go Grande Diéguez y Jesús López 
Rueda, se preseten a la mayor bre 
vedad posible en esta Secre ta r ía 
Local (Casa de E s p a ñ a ) para un 
asunto de sumo interés . 
y su Revo i n -
sta. 
León, 29 de enero de 1940-—El 
Secretario Local , . M . A L V A R E Z 
C O S M E N . 
V e l a d a d e l o s 
t e r c i a r i o s 
E l domingo p r ó x i m o , en el salón 
de San Francisco (Capuchinos) ten 
d r á lugar una gran velada reereati 
vo—art ís t ica , como celebración de 
la toma de posesión de las nuevas 
juntas directivas de la Venerable 
Orden Tercera. 
E l programa es verdaderamente 
escogido y promete ser un exitazo 
a juzgar por los in té rpre tes de las 
obras. 
Se r ep re sen t a r á un auto sacra-
mental del siglo dieciséis así como 
la zarzuela de escenas1 asturianas 
" E l F i n l a n d ó n " , aparte de otros i n 
teresaníes n ú m e r o s . . 
L a ejecución corre a cargo de 
simpáticas señor i tas . 
A P O S T O U 
Se ha repartido -
ciador en el que se d i c j ^ ' ^ . 
Leoneses: No o l v i d é 
hallamos en el año d * qu& 
venida de. la Virgen 
carne mortal a Z a t a g o ^ 'ar «. 
. A recordaros ese faUsto 
miento tiende la fiesta que ^ 
tohdo de la Orac ión ce 1 ' ^ 
día dos de febrero, en J ^ TL 
sia Catedral. ianta 1^ 
' L a llama del Amor ¡„f^-:'í 
" H i j o " se agiganta ¿ - ^ m 
ma inmensa del Amor H//0*1 ^ 
dre" y en ese honor se f w * ^ 
" C o r a z ó n imper ia l» del n , ,^ , 0 *l 
pañol . . DUeblo y 
N o lo olvidéis y par 
deuda de amor tan gra nde esa 
todos «se día a la misa d e T - J ^ 
de las ocho, y a la ffesta ^ 
t ico—manaiu de las seis v ari3 
de la tarde. y ^ i a 
Bendita y alabada sea la 
que la Vi rgen del Pilar vino 
carne mortal a Zaragoza." etl 
j e t o s p e r d i d o s 
E n la I n s p e c c i ó n MunicfeL da 
Vigi lanc ia se encuentra rfili5 tr  
do, a d i spos i c ión de, quien '£S§? 
te ser *u d u e ñ o , un monedero^ 
caballero, encontrado en la cai, 
por el Secretario del Ayuntam f 
to de V i l l a m o n t á n •yuiltam'eii 
X X X 
H E R M A N D A D D E L A C I U -
D A D Y E L C A M P O 
1NVERNAI 
el 
para las nuevs producciones que' tie ! 
nc en proyecto. 
E n cuanto al galán Ricardo M o 
reno, médico y farmacéut ico , que de 
j ó la c i rugía y las fórmulas quími 
caá para dedicarse a la pantalla, es 
tan conocido de nuestros lectores, 
que sería una redundancia intole.ra« 
ble dar «u biografía por ser conocí 
! d í s imo. 
0O0 
N o podemos hablar de otros asun 
tos pero sería muy probabe, que si 
sus ocupaciones se lo permitieran 
h o n r a r á nuestra fiesta el- mago de 
la c inematograf ía española F l o r i á n 
Rey, correspondiendo así a los mu 
chos admiradores • que tiene en esta 
hidalga t ierra leonesa. 
0O0 
En el A í u l han quedado ya u l t i_ 
Se ordena a todas las c á m a r a 
. hcijdo'.e 





f i lm de continua 
sorpresa 
A G R A D E C I M I E N T 
» la 
Interpretación de PSDÍIO manQad de la Ciudad y el Campo, 
TEROL 
B E É E O 
y GOYITA HE-
1 
P o r orden del M i n i s t e r i o de 
emoción y | das de deportes que tengaji en E l Presidente de la E x c e l e n t í -
1 su poder e l u r u í o r m e de la_ Her - i | sima D i p u t a c i ó n Prov inc ia l , ca-
marada Ra imundo R o d r í g u e z del 
V a l l e ,al recibirnos ayer eai íe? 
Palacio de los Guzmanes, nos ma 
riifestó que por nues t ro conduc-
to , q u e r í a mos t ra r la Gestora P r o 
vinoia l e l m á s profundo agrade 
c imien to hacia el vec indar io de 
As to rga en general y a l A y u n t a 
m i e n t o de dicha Ciudad y Patro-
na to de las Ciaco Llagas m par-
pasen a devolverlos los d í a s 31, 1 
y dos, de cuatro a siete de la t a j 
de en la Jefatura P r o v i n c i a l fle 
la S e c c i ó n Femenina. 
E i incumpl imien to de esta Or 
den s e r á sancionado teniendo 
que abonar el coste del mismo.' 
L e ó n . 30 de E n e r o de 1940. 
L A R E G I D O R A P R O V I N - ; 
r r . . . , OA . . , < C I A L D E L A H E R M A N D A D Hacienda del d í a 20 han sido ^ , D E L A C I U D A D y E L C A M 
cendidos ios, siguientes funcionan; p Q 
rios de esta D e l e g a c i ó n de H a 
cienda, pertenecientes al Cuerpo x x x 
General; D E P A R T A A i E N T O P R O V I N 
A jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de C I A L D E L S E R V I C I O S O C I A L 
segunda clase, don Migue l A l v a - j Se ruega a la s e ñ o r i t a Celest i-
rez Sanz. ; na A l c o b a A s í n pase por «statJ 
A jefes de Negociado de- p r t l Oficinas de A u x i l i o Social para 
mera clase, don J e s ú s I r e j o g m | asunto.s relacionados con el Scr-
mados todos los detalles para el ics ñ o n e s don M^gu ' j | H c m í n d e z N i ' v:cj0 Social de la Muje r 
t i v a l don Gregorio Otero A h a 
! Lstos clía,s ' I>Í>Í 
¡eii !a Casa de bocoir , . 
i n s t i t u t o de Higk í i i c a 
juación contra la d i í t e r i 
como dij imos, 'se han presentado 
caso* de esta ea i í c rmedad . yuti 
Ataca a I03 miño» de un a ñ o h a i -
tá. ocho a ñ o s , especialninnic, sin j 
((yuc se l ibre de ella n i lo» chicos 
t e o t ra edad n i las ncírsonas ma-
l i n el I n s t i t u t o de Sanidad l ia 
•habido d ías de v a t u i u i r ^ t mas ¡k í 
¡Quinicnto» i i iño*. 
ivlo debe olvidarse fs rá taluda 
t i c ; p i á c t i c a y pooerH» <n í j c c u ^ 
p ó h cuanto a n t e i . 
N o m b r a m e i T í o 
n Tunta General celebratla r 
temente P^r e l . Colegio O f i c u l g ¿ Mánt te l Bal.rí>s A r b ¿ r 
Gestores A d m i n i s t r a t i v o s de A dc r imera ^ 
Lo» industriales dei g i e m i o 
que paguen por Pla to Unico I n -
dus t r ia l deben pasar por el domi 
c iüo «ocial de tros y media a cua 
t r o y media del d í a de hoy pa^a 
incluirles CR. el rac ionamiciuo de 
carne. 
,En
I cien  
! de 
. V a l l a d o l i d (antes Agentes de Ne 
gccicfi) al que asistieron repre-» 
5citaciones y delegaciones de L * 
C o r u ñ a , Bi lbao . Santander, Z a -
mora, . Falencia y L e ó n , ha sido 
nombrado Presidente del mis-mu', 
d ü n Manue l Cantalapiedra B a r é s . 
co lás 
rez. ' 
' A jefe de Negociado de sc^gun • 
da clase don R a m ó n Calve To-" ; 
r á n . 
A j e í e de Negociado de tercera | 
clase, don Jul io F e r n á n d e z Cres 
po, don Aure l i o Gayo G a r c í a . \ 
¡íes. I 
pr imera clase don , 
L u i s Por to . 
A auxil iar mayor , d o ñ a M a r í a 
Guadalupe M a r t í n e z F c r n á . i i e z . 
A auxil iar de pr imera clase don 
A l b e r t o Blanco y d o ñ a Concep 
cien Got izá lez Revuelta, 
. A .auxiliar de segunda clase, 




Direc to r dc la tan cmvocida y d Isi<ioro O r d ó ñ e z . don Vicen 
acremtada Agnncra Cantalapie- ^ AloílSp> d ¿ - Fr^cisco chámo 
T * . . ,• , , , r r o y d o ñ a Angeles Carba j i l Nuest ra mas cordial ennorabue 
na porque ta l nombramien to ha-
y a r e c a í d o en un Gestor de L e ó n , 
d e s e á n d o l e el mayor acierto en 
e l . d e s e m p e ñ o de su cometido. 
R U A N D O l lueva, cuando el t i empo 
este frío, sacad esa l i nda ca j i t a 
^ u e p o d é i s llevar en el bolsi l lo del cha-
leco y t o m a d una Pas t i l la 
R iche le t para saborearla 
i e n t a m e n t e . L a s esencias 
b a l s á m i c a s y a n t i s é p t i c a s 
q u e de ella se desprenden 
eanean y for t i f ican b ron-
qu ios y pulmones, preser» 
v a n d o , a d e m á s , de catarros, 
Ér ipe. anginas, b ronqui t i s , i r i ng i t i s . etc.. . 
Si ya se siente constip?-lo 
« s t o m u d a , tose o nota ron -
que ra , unas cuantas Past i l-
las Richelet c o r t a r á n r á p i d a m e n t e la 
tos , c a l m a r á n la i n f l a m a c i ó n de su gar-
g a n t a , aclarando la voz. y desembara-
z a r á n sus bronquios de las mucosida-
puede comprar 
una cajita de bolsillo 
con las agradables 
PASTILLAS RICHELET . 
desque los obs t ruyen . Tome la buena 
cos tumbre de l levar con frecuencia en 
la boca una Past i l la Richelet y p a s a r á 
el i nv ie rno sin catarros. 
Venía en Farmacias. Caja 
g»<inde : 1,85 ptas (timbre 
aparte). Si desea folleto gra-
tu i to para la curación de laa 
vías respiratorias, pídalo al 
tabofíterio RICHELET, Si» SeíSitiw. 
D E L E G A C I O N S I N D I C A L 
L O C A 1 • 
_ooo— 
O R D E N 
Figurando .en esta Delega, 
ción Sindical Local 8ra" n ú m e 
ro de afiliados dc los (fue se 
desconoce por distintas causas 
la si tuación en que se encuen_ 
tran, esta Delegación ordena a 
todos los sindicados que tengan V(. 
en su poder un carnet s iud icáM 
exíendido por esta u otra 
C. N . S., la inmediata presen, 
tación en eila Delegación, Ave 
« i d a d« José Antonio Pr imo 
de Rivera, J . en el plazo de 
quince día* a partir de la íeoha 
transcurrido ésta, se procederá 
a darles de baja definitiva, per 
dieíido todos los derechos de 
ant igüedad. 
Quedan exentos de presenta 
ción todos aquelloi que estén a l 
corriente dc la cuota sindical. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revo 
lucióti Nacíona-sindicalista. 
León-, 30 de enero de 94°- 1 
E l Delegado Sindical A c c i , 
dental 
Para asuntos de interés relacio 
nados con su t í tulo dc Caballeros 
Mutilados, deben pasar por esta Co 
misión los siguientes: ^ 
Santos García Fernández , Angel 
GUCÍ ra Redondo, Servando Escude 
ro vega, Pergentino Pozuelo Ries 
gu, Cayetano Blanco Bueno y Ju 
lián Diez Sánchez. 
Puede presentarse en estas o f k i 
ñas el mutiado a quien' interese 
tuna plaza de mozo de aimacén en 
A auxiliar de tercera clase don la fábrica dé galletas dc Grajal de 
A n t o l í n Vega P é r e z . j campos, con el sueldo de. seis pese 
Reciban nuestra efusiva enho | taí, diarias.—El oficial «iicargado. 
r a b u t i . 
O T R O A S C E N S O 
Recientemente ha publicado el 
" B o l e t í n O í c i a r ' el ascenso a_| 
inspector de segunda clase d e l } 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i | 
lancia, de dofi Aur iano Becerr i l j 
Blanco. 
Reciba nues t io quei'ido amigo 
la m á s cordial í e i i c i t ac ión . | 
par? el Miércoles 31 de Enero 
de 1940 
—()o(l— 
B a a c e o -
s e ñ o r i t a Is idora Franco, alumna 
de ó." curso Bachi l lera to , para el 
Sargento y Jefe de Au tomov ihs 
mo del Destacamento de A s t o r -
ga, J c ? ú s Scijas. 
- L a ' boda se c e l e b r a r á en brt-
l 
B a l s á m i c a s — A n t i s é p t i c a s — S e d a t i v a s 
Cúmplese hoy el cuarto ani 
versario del fallecimiento de \\ 
'don Ju l i án Garc ía Clemente, y 
por su eterna descaigo se ce-
leb ra r án misas los días 31 de 
enero, i y 2 de febrero a las 
o en el altar ' . \ c la Virgen, en 
la iglesia dc San Jüau dc Re-
Evite i o s i j u ü g r o s y m u 
lestiaa de su heruia con el 
insuperable S ü P E R COM 
PEfcSOE E E U i í I Ü S A ü . 
TOMATICO, maravilla 
mecano - eieutífica, que, 
iin trabas, tira.ntes n i en-
gorro alguno, vencerá to-
talmente ¿u dolencia, sea 
cual sea su edad, sexo o 
profesión. H E R N I U S, 
construido profeso y 
anatómieamente para ca,. 
da caso, no molesta, no pe 
sa, es invisible y dura una 
vida. Para atender a núes 
tros clientes, ^taremos en 
LEON en el Gran Hotel 
el día 1.° de Febrero. V i -
sita de 9 de la mañana a 
4 de la tarde. 
Gasa Central: GABINE-
TE ORTOPEDICO 'HSR 
NIUS".—Rambla Catalu-
ña, 34, l . ' ; . -BAE0ELONA 
[E 
MISIONAL 
E l domingo, tuvo lugar, en la 
iglesia de Salvador de Paiat del 
Rey, una hermosa función misione-
ra, a la que acudió numeroso ptibli 
co. 
M á s que la reseña de la función 
interesa en este caso hacer constar 
que el pueblo español parece va dán 
dase cada día m á s cuenta ¿¡e la im 
portancia dc esa obra sublime que 
se llama "las -Misiones": el aposto 
lado entre ínfie-es, para que vuelvan 
los ojos a Cristo y le conozcan mi 
llones y millones de almas. 
Ese fué el ideal dc la E s p a ñ a 
del Imperio y el que llevó a cabo 
el descubrimiento de A m é r i c a por 
la fe de Isabel la Catól ica . 
A s o c i a c i ó n L e o -
n e s a d e C a n d a d 
D O N A T I V O S 
U n s e ñ o r de ia Plaza M a y o r , 
25 pesetas. 
Junta H a r i n e r o Panadera, 5. 
L e ó n , 29 de E n e r o de 1940. 
t icular por su comportai iuejé 
tan desinteresado como efectivo 
diurante el fuego que asoló H 
edif ic io de la Residencia ' de K'-
ñ o s a l l í establecido y acaecido ^ 
la madrugada del domingo 
E l camarada Rodr íguez dd 
Va l l e , nos d i jo que a las prims 
ras horas de dicha madrugada, 
autoridades y vecindario de .As-
torga se pusieron a disposiciór. 
de las autoridades leonesas qut 
a l l í acudieron, a fin de albergar 
inmediatamente en las casas par 
tí icularés a los acogidos en dichai 
Residencia. 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó ntu^ 
t ro camarada que e l edifi:iü ha 
s n í r i d o p é r d i d a s que pueden va-
lorarse en tinas c ien to cmcuenfn 
m i l pesetas 
C o m p a ñ í a s 
asegr.radc» e/i 
' - j • JS/.'.ÍVSOVA:. 
TURNO DE m m m 
—ooo-
Dc 1 a 3 de la t a rde : , 
Sr. Mazo, Plazuela del C 
Sr, Vega F l ó r e z , Padre l íb. 
T U R N O D E N O C . i E 
. Sr. V é k z , ' Fern ' i i ido Mcrüv.-
pOr pequeños paquetes 
Madrid-León-La Coruña, dia-
riamente de domicilio a ¿oin -
cilio. 
S E R G I O GARCÍA M A K E S 
Toledo, 110, Madrid. Teléfoü' 
77.092. Agencia en León, 
Naranjos". Plaza de San par-
celo, 11. Teléfono 1.756. 
tr'osiQnés a las siete treinta 7 
die>'. treinta: 
¡Programa de Estreno! 
La original producción Co-
lunribfci 
.BrSQUESíE UNA NOVIA . 
Un film de grandes atracti-
vos, con HERBERT MARS. 
H A L L , JEAN ARTHUR y 
LEO CARRILLO-
-oüo— 
KM m m m i 
lesiones a las siete treinta y 
diez treinta: 
EXITO - EXITO _ EXITO 
de la preciosa producción d i . 
rectamente H A B L A D A E N ES 
PAÑOL, titulada 
L A F A M I L I A DEESSSL 
Uu asunto ameno y una i n . 
terpretación inmejorable de 
CONSUELO FRANK y JOR-
GE VELÉZ. 





Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta: 
1 DEFINITIVAMENTE P O R 
ULTIMA VEZ 
M A R G A R I T A GAUTIER 
(La Dama de las Camelias) 
pdr GRETA GARBO y RO-
BERT TAYLOR 
;EXITO JAMAS CONOCIDO! 
neumáticos=Lubrifioantes^Aa9esorsoí 
Biclcietas=Recauohutados=ESectricidad 
C A S A V A L D E S , C . 
A V E N I D A PADRE i S I ^ 1 
L E O N 
26 
| E M B U T I D O S j¡£ y L O S 
T R C r a A J G DEL CAIHINO (LEON). TELEFONO 
! 
\ 'i IZO 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de DÍOSÍ 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) Tr ^ 
ESPECIAJüiSTA E N ENFERMEDADES DEL EÍNÔ . 
. . . .NíTO-URiNARIAS, CON SU CIRUGIA Y P ^ ^ h i 
Avenida del Padre Isla. 8, 1.° izquierda.. Teléfono, m 
Consulta: De 12 a" 2 y de 4 a 
M I R U L 
Evita la calda del oabello. FacMita su crecim ̂  
Usando ríííRULIPTOL nunoa sorá calvo. Hace dosílí,a 
cer la caspa, 
^¡dalq. Farmacias. Droguerías. Perfumería» 
l I 
S E C C I O N 
g l p r e c i o d 
T, r. Sr Director Gene-j 
^ « Agricultura ha dictado! 
í*1 d nifnte Orden Circular, 
la s f S 22 del me* actual: 
c 0 ^ Lcuerdo con lo ^pues 
^ . f api tado 6.° de £ Or. 
1° el\ e7 ^Diciembre de 1939. 
^ D el precio de los vinos 
^ , oholea vímcos ea la cam-
y f COvitSnicola 1 9 3 9 . 4 0 y a 
ffiade resolver las diferentes, 
fiD «íltas y escritos elevados a 
^1 DÍecclón General, sobre j 
estó ^ e interpretecion da . 
f1 citáda Orden, se dispone 
^ . O ^ L O S precios regulado-, 
establecidos se entenderán, 
reS0 toda la campana •vitiViJ 
Pf^la do 1939-40 y por tanto i 
*ÍC I L transacciones de u.vaa j 
Cnvin¿sdela cosecha últ ima se 
í J S r l n como base lo3 precios 
^fiadores establecidos por Ja j 
^ e n de 30 de Septiembre yj 
f ¿ e Diciembre últimos, respee 
fc^f^í'entenderán vinas en ¡ 
"rama" los se P^se111^! 
¿ f como ban-quedado después 
£ su fermentación y trasiego. 
t bodega del cosechero o ela. 
borador, sin que se haya rea-
S o en ellos ninguna otra 
p a c i ó n para aclararlos o 
fimpiarlos, corregirlos o bene. 
3 a í 5 e considerarán vinos 
filtrados, corregidos y benefi-
Sados los que sê  expidan lim-
aos V abrillantados y se ha-
Jan corregido sus compone^ 
les beneficiándolos, a fin de 
éauilibrarlos y mejorarlos, tan 
io en su presentación como en 
6113 cualidades. 
4 o L a cotización hasta un 
quince por ciento como máxi-
jmo sobre los precios establecí-
aos para los vinos en bodega 
de cosechero o elaborador. en 
concepto de filtrado, corrección 
y beneficiado, solo podra ser 
Cargada o aumentada cuando 
efectivamente se -realicen to-
fias estes operaciones y úni-
camente por los Criadores Ex-
portadores, comerciantes o in-
dustriales que por la legisla-
ción vigente estén facultados 
para realizarlas. 
En ningún caso podrán apli-
carse conjuntamente el aumen-
to del diez por ciento por calL 
Üad y de flexibilidad comercial 
y el quince por ciento por v i -
nos beneñciados, cuando estos 
e l o s v i n o s 
A U X I L I O S O C I A L 
c 
vinos se expidau desde los cen 
s de producción consignadoa 
b Almacenistas y Criadores 
Expoliadores de vinos de los 
centros de consumo. 
Los servicios provinciales de 
Abastecimientos y Transpor-
tes uo podrán autorizar, bajo 
ningún pretexto, aumento so-
bre los vinos que vayan direc. 
lamente de las bodegas de co-
secheros o elaboradores a los 
almacenes • de criadores expor-
tadores de vinos. 
5."—El incumplimiento de toj 
do lo ordenado, por vendedo-j 
rc:s y compradores, será san.l 
cionado con el máximo rigor. | 
Lo que comunico a V. S. a! 
los efectos oportunos y para 
que se sirva dar la mayor pu-
blicidad a estas normas, por! 
medio de] "Boletín Oficial" del 
esa provincia y prensa diaria, 
a fin de que llegue a conoci-j 
miento de los interesados". i 
Lo que se publica en virtud | 
de lo dispuesto para general' 
conocimiento y cumplimiento. 
León, 30 de Enero de 1940. 
—EL INGENIERO JEFE. 
M o i r í a da Piedad 
y C a j t d a 
Ahonos de L t ón 
S U B A S T A 
Se celebrará el domingo, día 4 
del corriente, a las diez y inedia de 
¡a mañana, en la sala de subastas 
de la Insti tución, de los lotes pigno 
rdos en este estabecimiento que se 
hall&n vencidos cuyas renovaciones o 
canceiacioneí podrán efectuarse has 
ta el día dos inclusive. 
La entrada por la calle del Pósi 
to. 
León, 37 de c"ero de 1940.—El 
Directo, Mariano A k m i o Váií juez. 
M a n t e q u e r a 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N A 
Primera marca española 
Suero de Quiñones , i 
L E O N 
( C u i i c l u s í ó n i 
Sección Femenina: Manuela lí» 
cotet Alvarez, M a r í a Luisa Mon 
toussé. 
Jefatura Provincial de F . E. i . : 
Consuelo I I San Pdayo Moreiw^. 
Trinidad González Arná iz , Valenti 
na Olere Miñambres , Mar í a Josefa 
Pedregal Lar ío , Mar ía Carmen V i 
fito Manrey, uíerccdes Vi lor io Gar 
cía. Marta Lola Carrerira Manuel. 
Conwdor número 1 ( O r d o ñ o ) : 
María del Palacio Vega, -Fe'icidaíJ 
I;«rnárider Quintana, Marta de 'a 
Cpticepcióa Pérez Panizo. Marid 
M a n í u e i Amez. 
Comedor número 2 (Crucero) : 
Maria Sámiicz Turienzo, Pau'nia 
Alonso Fernández , Mar ía Pilar Bo 
bis Oria, Maria de los Angele* Zu 
loaga Torres. 
Comedor número 3 (Normal ) ; 
Manuela Rios Rubio. LucUa Domki 
guez Castrilio, Sira San Miguel A ' 
varez, Margarita Pérez Sáncltez. 
Comedor número 4 ( José Anto 
n i o ) : Pi 'ar Presa AUcr, Gregoria 
Mart ínez Arias. Rosario Colado 
Fernández . • 
Organizaciones Juveniles: Meroe 
des As t i á r r aga Alvarez, Aurora Se 
gura Guerrero, Maria Asunción de 
B'as y Diego, Mar ía de' Carmen 
González , Crespo. 
Taller de F. E. T . ; Emilia Vaí 
dés Trejo, Adela García Castaño. 
Emil ia Regueras Ar r iba . Josefa 
Marcos T o m é . Angeles Alonso Diez 
Esther Puerta Matachana, Mar ía 
! 
Pantalla de acontecimientos 
--0O0— 




- " Y ^ 
Prodncción Oolumbi.i , 1 es-
pañol. 
La obra maestra dei gran 
director FRAHK OAPRit, i i i -
teifpretada por GARI 000-
PER y J E A N ARTHUR. 
i ü n f i lm lleno de comicidad, 
alegría v oplimisjwo! 
tVtBRNES: 
. LA TRAGEQt 
áUlOMOViyiTAS 
Es Decssario revisar to-
dos los permisos de circu-
lación de vehículos de mo 
tor mecánico antes del 
día 21 de Febrero. 
Para solicitudes, pre-
sentación y trámite, EN 
TODA ESPAÑA, así co-
no para la obtención de 
carnets, duplicados, can-
jes, transíeroncias, pateci-
tes, altas y bajas, etc., u t i 
lioe los servicios de los 52 
Delegados y 400 Corres 
ponsales de que dispone 
el CENTRO GESTOR 




Sección "OFICINA DEL 
AUTOMOVIL" . 
Bayón, 3 (frente al Ban* 
o de España ) . Teléfono 
15-63. — LEON. 
Luisa Mermo Valle , M a r í a Carmen 
Rubio Alvarez, A l i c i a Blanco O r d á s 
Carolina A 'b i i t egu i Rodr íguez , S; 
ra Vaklés Marcos, Aurora Chamo, 
rro Rivado, T á r s i l a Alonso Pernin 
dex, Mar í a Cruz Fel iú Gut ié r rez . 
Prensa y Propaganda Femenina: 
Manuela González Arias. 
Información Social; Mar í a Conso 
lación Mart ínez Almarza, Soí ia 
Marco Uuróu, Aurora Fernández 
Vega, Pilar González Alvarez, Ri 
carda Escancianu Noriega, Angela 
Castañón L . Cañón, Paula Fe ruán 
dez Fidalgo, Consuelo Morán Fer 
nández. 
CÍSÍ Ú 9 S e c e r i o 
En el día de ayer han ^ido a - i i 
tidos en este Centro benéf ico los 
siguientes casos ocurridos en 
nuestra Ciudad : 
Jovita M o r á n , de ¿9 af.os do 
edad, h ié asistida para la ext r . i 
c ión de una aguja que í e le l ia -
bija incrustado entre la u ñ a del 
dedo índice de la mano derecha. \ 
de manera casual. Leva, 
Tomasa Arce, de 43 a^os de 
edad, fué curada de probable 
fractura de cabeza del r^d io de l 
lado derecho, producida casual-» 
mente poi UHH caída, C a i ' á c í e r 
leve. 
Justina Diez, de 30 a ñ o s de 
edad, fué cutada de hematonsa 
externa de la cara anterior del 
muslo izquierdo, producida agre 
sivamente. C a r á c t e r levn. 
KÍ ¥^ 
VA 
Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte de España 
L P U B L I C 
a i 
POLICIA ARMáDA 
instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 
2 de Enero 
''CONTESTACIONES'' por Agentes {nvestigación 
..Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismo;; 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
. C O N A O * * • 
L A R I V A " 
F e l i p e G . h t m m m 
Médico . Tisióloeo 
Especialista en enfermedades 
del PULMON v CORAZON. 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
Ordoño I I . 4, 2.° 
Teléfono 1354 
g u i e n í ^ s trenes da largo recorrido: 
51-451 406 




2 1 , 2 0 S. M e d r i d 
LL 
A v i l e 
1 9 , 3 8 
1 9 , 4 3 S, 
Li. 
S. Vatladoltd 
2 1 , 4 2 
1 5 , -
1 5 , 4 6 
1 5 , 5 9 
16,11 
16 .15 
1 9 , 0 0 
1 9 , 4 6 
7 , 3 0 
15,15 
1 4 , 4 0 





2 2 , 5 5 
2 2 , 2 0 
V. g,ños 
2 2 . 3 7 
2 % A l Palencia 
2 3 , 5 5 
2 3 , 3 0 L E O M 
LI. G o r u ñ a 
LI, V i g o 
Í 1 . 2 0 2 0 , 4 0 
1 9 , 3 5 1 0 , 3 0 
INLJkCEi 
























Eix-Ayuctanle de Clases Prácticas de la Escueíf» da 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núra. 2, 2 .° Izquierda 
(Casa Oiiden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CJSTIERNA: Los jueves. 
F A Q Ü E T E K I A 
Recien teniente instalada, donde encontrará un 
surtido, de todos los artículos del ramo. 
VISITELA Y SE CONVENCERA 
Cervantes, núm. 3.—LEON -
AVISO IMPORTANTE: E l trenbl-451-407 y su homólogo con composición directa entre 
Valladolid y La Conma, sirve para relacionar esta capital con Bilbao, San Sebastián, Lo-
groño, Zaragoza, Barcelona, y viceversa. Deberán por lo tanto utilizarlo todos los viajeros 
para su desplazamiento entre los puntos citados ya que al establecerse este servicio, se 
ha limitado considerablemente la admisión de viajeros en el expreso 5-405 y 6.406 entre 
Madrid-La Ooruña y viceversa por lo cual se ruega al público vea el detalle en los Carteles 
expuestos en las estaciones. 
gran 
\ _ L L O J i . / 
Una pe.icula tan grande co-
mo el sabio que inmortaliza. 
Soberana creación del cok-so 
JPAUL M l i N I . 
PorducGión Warner Bros i 
fespaño!, 
- o o o — 
SABADO: 
SANTA BOGELÍA 
La mejor obra de Palacio 
valdes, realizada en la panta-
lla con el deooro que la gloria 
de su autor exige. 
¡Ün f i lm español magnifico i 
Intérpretes : B A F A E L R I -




innieuso surtido en ropas hechas DIRECTAS DEL PA 
BRICANTE A L CONSUMIDOR 
Visiten ía casa y se convencerán 
Legión Cóndor. 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
Se han recitado Sos úlUnroa mo 
délos en BICICLETAS 
Gran stok de cub<erlp.s y acceso 
ríos Para los mismos. 
CONSULTEN P R S C I O S 
I N D E F E M D ¿ ^ C I 4 . 
T E L E F O N O 1162 I 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas da 
baterías.—Recauchutado. — Lubrificantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
Concesionario oficial 
PADRE ISLA, 19 
V I L L A F R A N C A . 8 
L E O N 
Garganta, Nariz y Oidos 
Cirugía de Cuello y Cabeza, 
VIédico-Inierno de la especialidad de la Casa de Síilud 
Valdecilla, 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordoño I I , 15.~Teléíono 159F 
LEON 
IlUIMtUnUIHMtMIIIIIIKHIÜHIflItlIlliMttIlllUlliliUíi 
kiíoá peso, 50 nim. altura, 
para eulrega inniediata. 
Perróvías y Siderúrgica. 
Madrid. 
Nicolás María Rivero. 4 
ALMACEN 
I N E Z 
E S JO 
c 
i i n c i o s e c o n ó m i c o s 
V 1 V E K Ü Di£ A R B O L E S F U U - SE T R A S P A S A , panader ía , en 
VESOS—CEMENTOS 1 AZULEJOS— CAÑIZOS BALDOSINES — INODOK08 HERRAMIENTAS— BALAN-ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
P á b r i c a d e Yeso 
O r o o ñ o II ,18 : : 
f UNWCION •? T A t L E s I s " 
*e ^ o n s i m o a i i n e s y 
s en 
S. en C 
FERRETERIA en GENERAL TUBERÍAS DE TODAS CLA. SES—HULES— PERSIANAS LINOLEUM — COCINAS ECONOMICAS 
ARTICULOS ROCALLA 
E S T U F A S 
nenas (Palencia) 
T e l é f o n o 1165 
a n a » 
í rELEi'0N0 1426 
í » x x . x x . 
LEON PÜENTTE CASTRO 
T A L E S . Dnico en Espa&a que 
d-.spone de 24.000 frutales cu 
p roducc ión , d<r donde recojo ios 
injertos para in jer ta i su» 250.000 
plantas de vivero. J o s é S e o á n c i . 
La B a ñ c z a ( L e ó n ) . — E - 1 8 0 9 . 
B I D O N ES P A R A ' L E C H E , nue-
vos, se venden, en Santa Ana nú 
mero 24. de 10, 15, 20, 25,- 30, 40 
y 50 litros de cabida. E—1989 
T R A P E R I A . Carretera Asturias, nú 
mero 6. Se ccmyra toda clase de 
trapos, huesos y pape1-, y ie vendeu 
trapos para limpieza. E.J .86Ó 
C A S A nueva c o n s t r u c c i ó n , s i t io 
c é n t r i c o , o r i e n t a c i ó n magniiiea, 
renta en la actualidad 1.020 pe-
setas mensuales, se vende. I n 
formes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E-20-U. 
N O R I A S de todos los tamaños i3 
construyen en la Meta lúrg ica ío 
dustr ia l , ' calle de A. - torg j . uúme 
ro 9. León. E.—2.046. 
SE V E N D E c á m a r a f r i g c r í h c a 
E l e c t r o - L u x , con motor e l é c t r i 
co y saturadora p a r a . hace? 
seltz, somi-nuevas. Razófn; Ge 
n e r a l í s i m o , 2. Bar.—E-2052. 
H U E V O S para incubar. M u y se-
leccionados, se ventlen de la 
Granja -Victor ia . Pedidos: Café 
V ic to r i a . León .—E- .L ' -ó , 
¡ S E V E N D E una casa en la Calle 
j - de los Cubos n ú m . 31. I n f o r -
mes ; Paseo de la Lealtad, n ú -
mero 21.—E-20Ó3. 
C O M P R A R I A unos dos mí! r u -
1 tros de terreno, para depositar 
| materiales, a menos de un k i ¡6 
met ro de la E s t a c i ó n del N . r -
te. Para ofertas, dir igirse, al íe 
l é f o n o 1050. L e ó n . E—2.009. 
muy buenas condiciones. Para 
formes en esta Adminis t rac ión . 
E—2.083. 
L A C A S A n ú m . 2. calle San I s i -
dro, se vende. Para informes . 
G e n e r a l í s i m o Franco, 25, pral.— 
E-20S0. 
SE C E D E N habitaciones. R a z ó n : 
Espolón, 17, primero, izquierda. 
£—2.082. 
SE V E N D E m á q u i n a de escribir, 
- en buen uso. Informes en e¿ ta 
A d m i n i s t r a c i ó n . — E - 2 0 6 5 . 
SE V E N D E m á q u i n a de escribir 
" R e m i n g t o n " . R a z ó n : Calle Be 
navente. Chalet Polo, entresue-
lo centro.—E-2068. 
SE V E N D E N en púb l ica subasta, 
una casa y dos majuelos, en Sa 
h a g ú n . propiedad de P r i m i t i v o 
Nevares. L a subasta t e n d r á l u -
gar el día 11 de febrero. 
E—2.070. 
SE V E N D E en púb l ica subasta, 
un mol ino , en C i í u e n t e s de R u é 
da e! día 4 de febrero. 
E—2.0/J 
19,34. Es el t e i e í c n c pa ra . hacer 
sus encargas de plantas, fíores, 
adornos jardin;? a Sabadeil, 
O r d o ñ o I I , 16. E - 2 073 
SE N E C E S I T A sirvienta compe-
tente y con conocimientos cu r i 
narios. R a z ó n en esta A d m i n i s -
t r ac ión .—E-2074 . 
POR N O P O D E R atenderlo, se 
traspasa el merendero " L a .Mon 
t a ñ a : ' en Navateiera . Informes 
cuartas, tres a ñ o s . Para t ra tar 
Eduardo G a r c í a , en Carr izo de 
Orbigo.—E-2077. 
SE V E N D E N 400 palos de chopo, 
teniendo servicio, vigas de' peso, 
de aire, tercias, cerrales y demás 
R a z ó n : Gumersindo Otero, Huer 
ga de Garavalles. E—2.081 
S E D E S E A t imar en alquiler , ha 
b i t a c i ó n derecho a cocina pre 
,,ferible s e ñ o r a sola par.i cuidar 
n i ñ a . R a z ó n : Fajeros, 4, (Ta 
ller).—E—2084. 
R E L O J bols ico, per-rióse trayee 
to Eras de Renueva a iJar. 
" A g u i l a " . Se ruega devo luc ión 
Eras de Renueva, n ú m . 22. 
E—-'Oí?. 
S E C E D E en alquiler hermosa ha 
b i t a c i ó n exter ior , b a ñ o . R a z ó n : 
R a z ó n : , 
R a m i r o Balbuca, n ú m . 6 entre 
- suelo, izqda. E--2.087 
SE V E N D E la montura mol ino , 
con dos pares de >icd''as f ran 
cesas nuevas, y toda la maqpii 
nari^i de una sierra c i rcu lar . 
R a z ó n : Heredero* de Ange l 
Di£¿ . ( R i a ñ o ) . Pr ioro . - -E-20t# . 
¡ C A Z A D O R E S 1 Leoneses. E l A r 
,bo! Ícu l tor , núm." I vende esco-
petas de la mejor f a j é r i c a de' 
. E s p a ñ a , desde 80 pesetas 400 
mandar sello 0,40, . O m a ñ ó n , 
Granja, Rodrcol F e r n á n d e z . 
E-20S9, 
S E V E N D E ¿nembadora con su 
correspondiente idiromdre, cabi 
da ciento veint ic inco h u e v J í . 
P L J I ^ Z A S 
| © 1 1 « 1 F e z s o c a m l | 
- de l Nurt«* 
S Para Alo i i taüui ea, Caldere g 
5 ros. Carpinteros, P in tores . = 
5 , Guarnicioneros. A j usa a d o r e » , 1 
5 Torneros , Electrictstas y 1 
i "Moldeadores. § 
i Edad de 18 a 34 años. | 
| Sueldo y pesetas. 
5 Para la p r e p a r a c i ó n de la i 
5 d o c u m e n t a c i ó n d i r í j a se a ta =j 
1 A G E N C I A C A N T A L A P I E - . | 
I D R A § 
5 B a y ó n 3, (frente- al Bai t - Ü 
| co de E s p a ñ a ) , L E O N . 
S Para informe* por Correo i 
| r e m í t a s e 1,50. | 
«miiiuüiaimaiiuiuiniui i i- t i f i i i t t . iitiHuoiintiTi 
¿ m í e s e . D i r e c c i ó n : \ 
Be rmin lo de Paz, de 
üa . ue 
L a Ba-» 
E'20i>L 
T E L 
B £ G O N A 
A dos miuutoj de las estacioné^ 
Selecta cocina, calefacción y agua 
•PRECIOS M O D E L A D O S 
Amistad, núm. 2 — Teléfono 
Dr. FüANCUCO ÜCEOA 
LOSADA 
P A R T O S 
y • enfermedades de la m u j o f 
Consul ta de 1- 6 Z y de 4 a 6 
R a m i r o jBalbuens, i l t 2.° f rqds . 
y ít x , 
ETDISCURSO DE 
M A N C H E S T E R 
Winston Churchill, 
el agresivo || 
ioooooaoooooaaooaoaoaaoatooooooooo 
s ^ - . v . v ^ ^ ^ l j ^ MUERTO i 
por JESUS H U A R T E i | u n a hermana d é § 
Veinte años de constante batallar no han bastado para 
quitar al flamaute primer lord del Almirantazgo su caracte-
rística combativa. Tan largo espacio de tiempo—una eterni-
dad en la política—, suficiente para desgastar las energías 
del más rudo y perseverante parlamentario, ahí está el viejo 
Lloyd Gecrpe como ejemplo, veinte años, decimos, no han 
mengundo ia capacidad combativa de Churchill. Lo ha de-
mostrado de uucvo en -su reciente discurso. 
Tiene Churchill dos paciones reconocidas que absorben 
completamente sus energías. Dos grandes, únicas, fuera de su 
afición a fumar en una formidable pipa, grande como un 
cuenco del Caucaso:. una, la mayor gloria de Inglaterra. Es 
una pasión muy lógica y propia de un buen patriota. La otra, 
un odio africano, inextinguible y devorador hacia Alemania. 
Y esta, ya no es tan lógica. No es suficiente para explicarla 
la razón.' por todos reconocidas, de ser el Reich la gran po, 
tencia continental que la implacable ley histórica ha colocado 
frente á erra. Tampoco nes satisface la explicación que 
dan alguno --¡acalmados!—que hacen derivar ese odio del 
amargo recuerefb que tiene Mr. Churchill de aquellas fatídi-
cas campañas submarinas del año 17, en las que Inglaterra 
estuvo en tranco inminente de rendición, pese a los esfuer-
zos desesperado:; del mismo Churchill, entonces como ahora, 
cabeza organizadora de la defensa británica. Quizá date tam-
bién de aquella época esa afición decidida de Churchill 
& analizar "las posibilidades de triunfo y de fracaso que tie-
nen los submarinos alemanes con una serie de argumentos 
que convencerán totalmente a los numerosos oyentes que 
queden prendidos por la magia de sus "latiguillos". Churchill 
es un orador mediocre nada más. No puede comparársele ni 
con Chamberlain, ni siquiera con el frío y puritano Halifax: 
cometen sacrilegio quienes comparan al robusto lord del A l -
mirantazgo con Burke, Pitt o Disraeli, grandes • parlamenta-
rios. Churchill tiene sin embargo una cualidad sobresaliente: 
es tenaz, terriblemente tenaz; se aforra a ún argumento co-
mo un bull-dog de raza; eso y su tono agresivo, maravilloso 
para la oportunidad presente, le depara no pocos triunfos. 
Ño importa que, en el mismo día que cautiva a los buenos 
ingleses, con la vigorosa exposición de hechos, de fracasos de 
les submarinos alemanes, varios navios de guerra de la gra-
ciosa Majestad desciendan al fondo marino maldiciendo la 
euforia de Mr. Churchill. Esto no tendría la menor importan-
ca si Mr. Churchill se limitara a mantener la confianza de 
sus compatriotas con las augurios de una victoria segura, 
previo el fracaso de la campaña submarina. Es muy natural, 
como es lógico qué el almirante Raeder, jefe de la armada del 
Reich pronostique la destrucción de las fuerzas enemigas. To-
dos estos vaticinios, valiosos para el imparcial solamente 
por el referendo de los hechos, son lícitos y forman parte del 
arma ofensiva de la propaganda. Quiere esto decir que aplau-
dimos a Mr. Churchill cuando, con singular denuedo, somete 
frecuentemente a la consideración do los ingleses el balance 
de pérdidas y d« victorias. 
Pero a veces Churchill comete errores tácticos imperdona-
blej—al menos para el espectador neutral y sereno que quie-
re formar su inicio propio—, errores que se traducen en ma-
nifiesto cxccntlcismo en aceptar ulteriores afirmaciones. Por 
ejemplo: Mr. Churchill ha hablado ahora en Manchester. Y 
esta vez, imitando con poca fortuna a Chamberlain ha colo-
cado a Alemania en el banquillo de los acusados y ha dicho 
que pretende dominar al mundo. Y con esto ha cometido dos 
errores de bulto. Primero: eligió la ciudad de Manchester 
para hablar de imperialismos. Y Manchester para nosotros, | 
más que Londres o Liverpool, compendia el espíritu br i tá . " 
nico, opulento, rapaz e imperialista por los cuatro costados.. 
L a ciudad de las hilanderías, emporio del algodón, represen-! 
ta una prosperidad fabulosa llegada de las lejanas^ tierras del 
Egipto, de la India legendaria, del Canadá, de Australia... j 
Manchester es el corazón comercial de la Inglaterra yictoria-
na, con sus grandezas doradas, con su robustez maciza e in-, 8 Mar t ín eraT'la hennaaia 
§ Santa Teresita del § 
Niño Jesús 
París.— L a Hermana Ma- | 
ría del Sagrado Corazón J 
ha muerto santamente en • 
el Caimeio de Lisieux, a g 
los 79 años. 
E n el mundo, María Luisa g 
conmovible. Oir a Mr. Churchill hablar de imperialismo ale 
mán en Manchester, ha debido ser el espectáculo más rego-
cijante, después de esa guerra en las dos líneas fortificadas, lo 
más tragLcómico que existe. Después del discurso de Mr. Chur í 
chill solo hubiera faltado la lectura de uno de los poemas de e 
Kipling exaltando la magnificencia de Inglaterra... 
Pero Churchill ha cometido otro error de más enjundia.'" 
E l olvidar la historia de su propio país. Bien está que ácuse 
a Alemania de hacer esta guerra con el propósito de conquis-
tar el mundo. No nos asusta. De esta guerra, como de tantas l 
otras, hemos formado un juicio bastante "excéptico y mate. | 
rialista". Es el forcejeo de dos imperialismos. Uno boyante y * 
satisfecho, y otro que viene empujando para desplazarlo de g "pequeña Celina", compa- § 
sus posiciones privilegiadas. Todos los argumentos en pro y ñera de la infancia de San e 
mayor de Santa Teresiia g 
del Niño Jesús. 
Por favor especial, fué in- i 
humada ayer, bajo el fére g 
tro de la Santa. 
Otras dos hermanas viven B 
aun en el Carmelo de L i - g 
sieux: la Madre Abadssa, 5 
Hermana Santa Inés de Je | 
sús, y Hermana Santa Ge- • 
noveva de la SantaFaz, la g 
en contra; aquello de que se lucha "por -la Cultura, por la 
Civilización, por la Libertad", nos narecen excesivamente 
frágiles considerando que, a fin de cuentas, esa Cultura, esa 
Civilización y esa Libertad corren riesgo de naufragar en un 
turbión de sangre. 
Churchill, decíamos, olvidó en su discurso "autiimperia. 
lista" la historia de Inglaterra. Amasada de conquista^, da 
ambiciones, de apetencias. Es algo que no puede desconocer 
ningún europeo sensato, le duela o le conforte. De Gibraltar 
a Singapoore; de Ottawa a Melbourne y de El Cairo a El 
Cabo, se extiende la férrea cadena que Inglaterra ha regala-
do al globo para sujetarlo y tenerlo en servidumbre. No ha. 
gamos literatura barata, ni hablemos del "espíritu opresor", 
ni del "triste destino de los pueblos sujetos a Inglaterra". 
Reconocemos de buen grado las ventajas y excelencias dfc la 
colonización británica. Pero todo ello no diminuye un ápice 
la fuerza probativa del argumento. Inglaterra, aprovech-: un 
momento de debilidad nuestra para quedarse con Gibraltar: 
Un siglo más tarde,, se apoderó de Malta, isla italiana; 
Londres prometió devolverla. ¡No desesperemos porque ya 
es sabido que las promesas inglesas se cumplen... aun cuan. 
lo sea al cabo de siglas! 
E l siglo X V i n , señala el apogeo del apetito británico. Cli-
ve regala a su patria la perlh dt la India En Hong-Kong 
se clava la bandera británica. Un siglo después los ingleses 
están ya—y nunca por modo pacífico^—en Chipre: más tarde, 
en Mc.jsul, Palestina, Sudán, Egipto, Africa del, Sur. No com-
pletemos la lista porque el lector la conoce sobradamente. 
Todo esto dice muy poco a favor-del respeto de Inglaterra ha-
cia los más débiles, hacia la palabra dada. Cuando vemos los 
pomposos títulos que Inglaterra se otorga de defensora de 
Polonia, de Bohemia y Moravia..." no podemos menos de pen-
sar en la vergonzosa campaña de los boers, en Cecil Rhodes, 
en Clive, en Hastings, en tantos aventureros geniales, tan va-
lientes como faltos de escrúpulos. ¡Ellos labraron el Imperio! 
Todo esto, y mucho más que la limitada extensión de un 
artículo nos veda traer a colación, resta toda fuerza apolo-
gética al discurso que Mr. Churchill ha pronunciado en Man-
chester con la energía y agresividad en él características. 
g ta T-aresita. 
ü L a Hermana María del 3a 
| grado Corazón hacía va-
| ríos años que estaba enfer 
g ma. L a noticia de su muer 
o te proaucirá gran doior a g 
o miLares y millares de al- g 
g mas devotas de la Santa | 
| áe Lisieux.—Stefani.. | 
Monle de Piedad d 
' reparie más de 125 Ofifi 
péselas en donaiivoj 
Y crea un fondo de 155 ,. 
pesólas para obras benéf 
sociales y culturales * 
A I cerrar sus cuentas de fin i el día 25 del cor ' 
de año, el Monte de Piedad y • nando 221 278 86 e' ^ ; 
Caja de Ahorros dé León prc- aumentar el fondo J ^ 
senta este año, el cuarenta de n.flrfiri+íQ ,qa i T . re^vav 
su ya larga y p r ó s p m v i d . „ n f ^ ^ » ? * » r 
magnífico balance. 
La Insti tución de 
rtante; 60.000 ^ e l eu^ 
'Ahorro u \ ^ p a n t e ó n de inmuphi 
leonesa, ha obtenido durante f d^1^1C1011 de luucbles v i ^ 
el ejercicio de 1939 un benefi- tad del total de b G n e W , H 
ció líquido de 562.557,72 peŝ e- sean ^81.278,86. pC3c; 
tas, las cuales han sido distri- obras de carácter benéfí' l)ara 
buidas por el Patronato de la cial y cultural, en la fn 
Entidad,- en sesión celebrada guíente : ^ si 
O B L E 
Se 
0 
a e c o n o m í a 
¡ P R E S E N T E I -
— o U o — 
Casi a la hora do cerrar, 
nuestra ed .c ión nes lie^a la vio 
ticia. Nueatro querLiia cámara 
da Vicente l>iez, " fajueJina", 
como carl í iosa y familiarmente 
'entre nosotros se te llamaba, 
ha caído en acto d© servicio, 
ayer a las seis de la ta.de. en 
ei aercKiromi) de Alcantaril la 
. (Murcia) , donde estaba comple-
tando a otros c o m p a ñ e r o s del 
arma, como profesor de pilo* 
tos, sus conocimientos y expe 
nenc ía s . Todos ellos d e s p u é s 
de haber acreditado durante 
los tres a ñ o s de rutvra su ex* 
traordinar-o valor combatiendo 
en todos los frentes y úllana, 
mente como exper t í s imo con-
ductor de a v i ó n Je guerra en 
nuestras escuadras de] aire. 
L n - j m á s ha caído en acto 
do servicio por Dios, por E s -
paña y por la Revo luc ión Na 
cíonaJ-Shiú'cafi >fa. E n ios la 
bios de toda la juventud leo1 
nega brotará hoy una orac ión 
por el alma de ^ste camarada 
magníf ico y en todos los pe-
chos cí m á s emocionado de 
los ¡ PresentesI 
P R O A se asocia 1 dolor 
que en estos nomentos _embar 
ga a la famrlia del teniente de 
aviac ión y camarada caído. 
Para crear un fondo de reserva para fines bené 1>eseta 
fico-sociales y culturales " 1^77 
Las restantes 125.502,20 pesetas, han sido distribuida^ ' 
nativos a diversas instituciones como sigue: 
Sociedad Económica de Amigos del País 
Asociación Leonesa de Caridad [ 
Auxilio Social ". '**. 
Hermanitas de los Ancianos desamparados... 
Siervas de Jesús, de León *" 
Sierva,s de Jesús, de Astorga 
i^cs becas para el Instituto de 2.a Enseñanza' de 
León 
Dos becaa para la Escuela Normal de León ....'..* Soon"" 
Dos becas para la Escuela Pericial de Comercio 
de León 
Una beca para la Escuela de Veterinaria de León 
Tres b.-i-ús a estudiantes pobres de la provincia en 
los Seminarios de León, Astorga y Valderas... 
Caja de Previsión de Empleados de la Entidad... ... 
Para la Fiesta del Ahorro "5 .OO0II 
Desempeño gratuito de ropa,s en la Sección del 
Monte de Piedad 1 ¡ 
Ropero de Santa Rita 
Cruz Roja 
Viuda del ordenanza Santos Fernández 
Gota de leche, para amortización del importe de 
ediñeio 
Hermanas Trinitarias 
Asilo de Ancianos de Astorga 
Montepío de sacerdotes 
Conferencia de San Vicente dev Paúl (caballeros)... 
id. id. id. (señoras) . . . 
Plato Unico 
Nuestra Señora del Pilar, de Zaragoza l.OOüi-
Para las obras de reparación del hospital de Val-
deras 
Junta de Protección a Menores 
Liga Antituberculosa 
Reconstrucción de iglesias, que se entregará al 
Prelado de la Diócesis 
Cura de Aguas, cuota asignada por reparto de la 
Confederación de Cajas de Ahorros Benéficas... 
Para poblaciones liberadas 
Desempeño de ropas, adicional a le asignado el 
año anterior ; 
Fiesta de la Victoria del año 1939 ... 
































2 . 0 0 0 -
Total pesetas . . . 1 2 5 . 5 0 ^ 
Madrid. 30.—El "Boletín Oíi. 
cial del Estado" publicará ma. 
ñaña i a siguiente Ley de 26'de aquel. 
hículo por el que llegan a es. fesionalcs o de clase, quedarán su 
tos las directrices económicas1 jetas a las normas que se citan 
de Enero d3 1940, sobre Uni_ 
d 1 Sindical: 
"Treá sozi ios principios que 
i n s p a c u ia organización Na. 
Ciouai-üinuicaiista prevista por 
ei Filero ÜeJ Trabajo, reflejo 
« la organización política- del 
nuevo Estado, a saber: Unidad, 
totalidad y jerarquía. Habrá 
No obstante lo dispuesto en c 
párrafo anterior, las corporaciones 
de derecho público y organismos oe 
índole oficial que ejerzan por dispo 
sición emanada de los poderes públ i 
eos representación profesional, eco 
notnica. subsistirán en el ejercicio 
de sus funciones hasta que se acuer 
de lo contrario por ley o decreto, 
pues, según preceptos del Fue. según los casos, acoraado por e' 
ro, un 'solo ord2n de sindicación Consejo de Ministros 
en la que serán encuadrados 
txlos. I03 factores de la econo. 
mía, por ramas do I i produc-
ción o servicios. 
ca ; .aa victoriosamente 
la cumpaüa, e incorporadas a 
la obiv. üe reconstrucción na. 
cionai tedas las fuerzas produc 
toras' que se hallaban estable, 
ciaai en la zona redimida, ha 
llegado el momento de comen-
zar cua paso firme a dar cum_ 
plimiento a aquel mandato del 
Fuere. Sin embargo, atento el 
Gcbierno a ias exigencias de 
los más altos intereses econó. 
micos aQ ia nación, ha creído 
conveniente señalar con toda 
Igualmente el Consejo de Mínis 
tros de te rminará el momento y fun 
ciones que de las comisiones regula 
doras hayan de pasar a las de Ü r 
ganización Sindical. 
Art iculo segundo.—A partir de 
la publicación de esta ley, aquellas 
asociaciones creadas para defender 
o representar total o parcialmente 
intereses económicos o de clase, IFe 
ven o no denominación de sindica-
tos, asociaciones obreras, patronales 
gremiales, , etc., quedarán incorpora 
das a la Organizac ión Sindical del 
Movimiento. 
Art iculo tercero.—Desde este mo 
mentó, dichas asociaciones se enten 
de rán sometidas en su actuación a 
la disciplina del Movimiento, bajo 
en los a r t í c u l o s anteriores de es 
ta le3r. Unicamente con tespecto 
a las entidades que con anter io-
r i dad a la puD!'L.icion <le lo pre 
ceptuado en beneficio practicando 
excluisivamente funciones coope* 
rat ivas, p o d r á n convalidar su 'ins 
criipción en el Registro de la.s 
mismas y autorizar su legal fun 
cionamiento como tales coopera 
t ivas , todas ellas con el previo 
in forme de la De legac ión Nacio-
'é • a » o « t s a a a a a a t¡ m m m m 
nal de S í n d í c a í o s . 
A r t í c u l o 6.".—Me rficadas 
circunstancias que det ^riittarun 
su o r i e n t a c i ó n , queda derogada l a \ 
iey de 27 de o c í u b r ; d^ l$yÜ y en ! 
suspenso mientras no se dicten 
dispcsicioines en la materia, toda 
la t r a m i t a c i ó n de expedientes o 
c o n s t i t u c i ó n de nuevas coopera-
t i v a s • ' _ ~ ^ • 
A s i lo d i spo igo por la presen 
te ley, dada en Madr id a 26 do 
enero Qc Í 9 4 0 " . — E F E . " ' 
E l Patronato de la Inst i tu-
t n v i á n d o í e su m á s sentido p é - ' ción, adolptó también otros 
s í ime y de modo especial a su importantes acuerdos, de los 
padre, el concejal le este A y u n nn(1 nos eeunaremos en días 
t ¡ amiento y querido camarada, 
don Franr isco Diez. 
BV.V.V.V0VaB6D.VBV.V.W«V 
que nos ocuparemos 
próximos. 
En la misma sesión, fueron 
nombrados los siguientes nue-
vos Patronos: D. José Fernán-
dez Llamazares, D. Ezequiel de 
Pablos Pérez, D. Ramón Láza-
ro Medina y el Sr. Cura parro 
co de SanMarcelo, D. Inocen-
cio Rodríguez. 
c í a 
i© prepara p 
claridad los dos momentos en 
que ia incorporación de dichas j la - inspección del Delegado Ñac io 
fuerzas productoras han de te.j nal de Sindicatos. . 
Art ículo cuarto.—-Teniendo siem ner lu :arí uno inicial y transi 
torio y otro posterior de i n -
tegración definitiva. 
Un virtud de lo expuesto, 
dispongo: 
Artículo 1.°— La organiza-
ción Sindical de Falange Espa-
ñola Tiu licionalista y de las 
J. O. N.S., es la única recono-
cida con personalidad suficien 
te por el Estado, que no ad 
mitirá la existencia de ninguna 
otra con finas análogos o si 
mllare:, para hacer llegar has-
ta él las aspiraciones y necesi, 
dades que en el orden econO. 
mico y social, sean sentidas por 
los elementos productores . de 
la mc ión y es a su vez el ve. 
biRt 
T R ^ S GRANDES ] 
e n 
T R E S DIAS CONSECUTIVOS 
Jueves 
E L S E C R E T O D E V I V I R 
Por G A R Y COOPER y J E A N 
ARTHÜR 
Viernes 
L A T R A G E D I A D E LUItí 
PASTEUR 
Por P A U L MUÑI 
Sábado 
SANTA R O G E L I A 
Por R A F A E L RIVELUfif l y 
J U A N D E L A U D A 
pre presente los altos intereses eco 
nómicos de la nación, la Delegación 
Nacional de Sindicatos, por media-
ción del Secretario General del Mo 
vimiento, p ropondrá al Gobierno el 
momento y las normas con arreglo 
a las cuales ha de realizarse la i n -
tegración defiñitiva de cada una de 
¡as mencionadas asociaciones. 
A r t í c u l o 5."'.—Aquellas asociad 
cion-es que hubieran obtenido su 
insc r ipc ión en eí Regis t ro de Co-
operativas, al amparo del a r t í c u 
ho 16 de la ley d ¿ 27 do Octubre 
d-e 1938, teniendo en todo o eu 
parte, como fines de .us acíivi-1 
dades la defensa de intereses pro 
P&go de h m b e t m 
Se pone en conoc'n.- ir.ti» de 
las clases activas y r a i ' - a j y de 
sus habilitados, que e l pago des 
los haberes del m e i d , 1* í e c n a 
se e f e c t u a r á en lo* íiguien-.e» 
d i n * : : 
C L A S E S A C U V A S 
Dü» 1.° de ^ebrero y í a c e m o j , 
de a íez a doce. 
C L A S E S P A S I V A S 
I>ia 1.° de Febrern 1040.— 
M o n t e p í o Mifetar, Rer^uncr j t lo-
rias. Excedentes y Pa t r imonio . 
D í a 2.—Retirados en genera l 
D í a 3 . — M o n t e p í o s G / í l e i . 
D í a 4.—Jubilado* en general, y 
Mesadas supervivencia. 
l̂ ia 6.—Log no p r e s é b t a d o s -
E l pago se e f e c t u a r á de diez a 
doce y «óío se p a g a r á n en cada 
oía n ó m i n » « •«ñaU4a«. 
E l á s p e r o e incisivo discurso ñ o r a que- el riesgo que corre Sue 
con el cual el ex min is t ro de Ne cia de ser arrastrada a un coní l ic 
gocios Extranjeros , Sandlere, i n - to armado con Rusia o con o t ra 
terv ino, tras la d e c l a r a c i ó n del p r i 
mer min is t ro , en la d i s c u s i ó n ge 
neral de hace unas ¡ .emanas, so-
bre la conducto del Gobierno an 
te el cont l ic to n n o - ü i l a n d ó s , ha 
p r i e n d a , depende de' d r e n n á t a n -
cias i bien ajenas a una eventual 
ayuda a Finlandia. 
M A R I O V A N N I 
omenaje á l o s C a b a l l e r o 3 •Mutuados ae ingenie-
ros civiles españoles 
M a d r i d , 30.—Esta t a r d é a las 
seis y media se ce l eb ró en el 
I n s t i t u t o Nacional de Ingenieros 
Civiles de E s p a ñ a , u . i acto de l i o 
menaje a los caballeros mutila-) 
dos de. I n g e n i é n a i^spanola >i>n 
mot ivo de la emtrega de la M e -
dalla M i l i t a r al ingeniero de M o n con su deber, 
tes don Ricardo M a r t í n e z Ogi-J A c o n t i n u a c i ó n el .lii.-st|po 
naga. - E j é r c i t o r i nd ió un h^m^iajc 
P r e s i d i ó el acto el M i n i s t r o de nombre del E j é r c i t o , a 'os i'11'' 
Agrácui t iura , que t e n í a a d é - tillados ingenieros civiles ^ |!5* 
recha a i Obispo de M a d r i d - A l c a que l ispana tiene en lu^ai P!£' 
lá , M i n i s t r o de Indus t r ia y L o m í n e n t e y de los que espera 
E l general M í l l á n Astray PIJ 
nuncio a c o n t i n u a c i ó n un / i k w 
t í s i m o discurso recordando ^ 
acciones y m é r i t o s de todas MÍ 
autoriuades asistentes al acto, í 
s a l u d ó emocionado a los inR1^ 
ros civiles que supieron cüini"'-
del 
levantado enorme re vuelo >s m ^ í ^ c ^ 
posible, aunquT sea ^emlnír^0111^8 D E ^ PANTAIX A i ABA E L F E S T I V A L D E hacer m e n c i ó n de los n u m e r o s í 
simos comentarios que c o n t i n ú a n 
apareciendo sobre los Jos m i l y 
pico de diarios que ss publican 
en Suecia. 
E l pasaje m á s sensacional de^ 
de el p u m o de vista o ra tor io es 
aquel en que d i j o : " L a conferen 
cía de los reyes del pasado oc tu 
.bre en Bstocolmo, fué ^olo la re 
luciente fachada que enmasca-
r ó a los ojos del púb l i co la des 
vinión de k>s cuat ro Estados. En" 
efecto, llegado el momento de la 
prueba, el tan deseado bloque 
n ó r d i c o no func ionó . V i n o luego 
la r e a c c i ó n que se t radujo en la 
f o r m a c i ó n de un movimien to v o 
l u n t a r í s t i c o . y en la ayuda mate-
r i a l y humanitar ia , aunque no su 
ficiente, que Suecia,' en especial, 
debiera ser concreta y efectiva." 
Aprobadas por junos y censu-
radas por o í r o s , han sen ido cuan 
d o menos las palabras del ex m i 
n i s t ro para presentar ante el Par I 
lamento y la n a c i ó n toda, el p r o \ 
blema m á s impor tan te , m á s gra I 
ve y m á s urgente de Suecia en la 
presente coyuntura . Para darse 
cuenta del estado de e s p í r i t u de I 
Suecia, es necesario no olvidar I 
que la palabra "neu t ra l idad" me 
nudea constantemente en los co 
nmnicados oficiales, aunque la ac 
cion. que ella e n t r a ñ a no es com 
part ida ya u n á n i m e m e n t e por la 
p o b l a c i ó n sueca. Para la g ran í 
prensa y para la juven tud esa ¡ 
idea de la neutralidad absoluta | 
or ig ina reacciones cada vez m á s 
vivas. 
A q u í »e e s t á convencido de l 
que cada nuevo me» que resista 
Finlandia , es un mes m á s que per 
m i t i r á a Suecia perfecciomar su 
defensa m i l i t a r en la cual se I r a 
baja ñ o c h a y d í a , pues no se i j | 
de carbón se hace 
sentir en el tráfico 
ferroviaro F R A N C E S 
Par í s .—La gran falta de carbón 
| que se siente en Francia ha dado mo 
t i v o ' a la Adminis t rac ión • francesa 
de Ferrocarriles a restringir el t r á 
fico de pasajeros en atención a las 
dificultades de aprovisionamiento. 
H a invitado a„ la población a ño em 
prender viajes más que en caso de 
absoluta necesidad ya que hay que 
dar la preferencia al transporte de 
aumentos y materias primas destina mercio, Presidente del I n s t i t u t o I t o d a v í a , 
das a la industria de] armamento.— Naciona l de Ingenieros Civiles, I T e r m i n ó con u n viva a 
Gobernador M i l i t a r , P r e s í d a t e ñ a , a Franco y a los m u t n i i ^ 
de Ingenieros A g r ó n o m o s , Presi- E l m i n i s t r o de Agr icu l iur1 ^ 
dente del Consejo de los Carri l los n u n c i ó breves palabras c^rral¿|¿ 
de H i e r r o del Nor te , Jefe Pro-» e l acto y stguicUnieive P1̂ CCMÍ 
vincia l de M a d r i d , Presidente de a la i m p o s i c i ó n de la Medaua ^. 
l a D i p u t a c i ó n y Delegado N a c i ó l i ta r a l caballero mutilado ^n ; . . ¿ 
nal de E x combatientes. A la iz; ' cardo M a r t í n e z Ogmaga, 9W?' - j . 
quierda se sentaron los Min i s t ro s concedida ^por sus hechos -u ' 
del E j é r c i t o , A i r e , Obras P ú b h - ' 
cas y M i n i s t r o Secretario del Par 
t ido, Alcalde de M a d r i d , General 
M i ü á r i As t r ay , comandante Blan 
co. Presidente de los Caballeros 
Mut i l ados absolutos. 
A l acto asistieron, a d e m á s , uu 
merosas autoridades civiles, mge 
nieros de todas las ramas y jerar 
q u í a s . L a sala de actos del Ins t i 
t u t o Nacional de Ingen ie ro i C i -
viles estaba adornada, figurando 
en la presidencia un re t r a io del 
Caudi l lo y la bandera e s p a ñ o l a . 
s e ñ o r G o n z á l e z Llana , p ro 
m m c i ó un discurso record-indo 
la c a m p a ñ a de los ingenieros c i -
viles mut i lados . Seguidamente el 
comandante mut i l ado s e ñ o r Blan 
co, p r o n u n c i ó breves palabras dan 
do la bienvenida a los ingenieros 
civiles y a la gloriosa fami l ia de 
caballeros muti lados. 
E 
Finalmente , los invitado* 
ron obsequiados con una f ^ - 1 " 
da.—R. N . 
P R O Y E C T O ?*;-0* 
R A S E N L A COR'JNA 
La C o r u ñ a , 30.—Hoy *c ¡ 0 % ' 
l izó por el A y u n t a n j é n . > « ^ . p ! 
Corui ia , el cont ra to depre^ ' ,. 
con el Banco de C r í d i t u 
de E s p a ñ a , que p o n - en J , -^ 
c ión par te de los nuevus £.¿,(0 
puestos por aquel a y " " ^ " ^ . , ^ 
para saneamiento de *u . ,;rtbta' 
y reformas urbanas 
c ión y que asciende 
llones de pesetas. , fOiiU* 
D e s p u é s de la firma del ̂  re< 
to, se c e l e b r ó una i m ^ a n 
u n i ó n entre las represent 
municipales, asistidas de .m;ento 
cados elementos del Mov» í0 
otros sectores econ Mnico £lj 
ti 1? púí¡* I'veinte 
T R E S GRANDES ESTRENOS n^var a cabo la tó t a l i 
planes del proyecto.—R 
RICARDO MERINO e l g a l á n más de s t acado d e l e l . 
nema e s p a ñ o l q u e a s i s t i r á m a ñ a n a a l f e s t h T l de l o s 
DeriotU«taft feoneaet ^ 
e n 
T R E S DIAS CONSECUTIVOS 
Jueves 
E L S E C R E i vi B E V I V I R 
Por G A R Y COOPER y J E A N 
A R i ' K U R 
Viernes 
L A T R A G E D I A D E L U I S 
P A S T E U R 
Por P A U L MUÑI 
Sábado 
SANTA R O G E L I A 
Por R A F A E L R I V E L L E S y 





M A R G A R I T A O A 
(La Dama de las Carnet 
i ) 
cíales de la ciudad, parf 
pr inc ip io la« orientaciones ¡ot 
ii , „ <.n i , totalif'aa " 
G R E T A 
